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Ea la Secretaría de este Centro queda abierta la mstrícula oficial hasta el30 de Septiembre y la oficial coI«̂ eiada hasta eli»; d« seRegiaraéníos. - ■ -& «««««oía lu Octabr®.=Pfdan-
£a palrll Malagiitgi
La Fábrica de Mosáico hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
«  d e  =
Josi Palfio &pMera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis arti-¡. . .
calos patentados, con otras imitaciones hechas] luera ae ella es la justa reivindicación labo- 
por algunos fabricantes, jos cuales distan mucho? rada jurante siglos y que ahora fermenta.
Banderas nacionales
T a lle r  d e  v e la m e n  p a r a  bu qu es
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
asunto que desarrolla ese libro desde el 
prólogo al. epílogo,
Y á la lucha hay que ir, decididamente. 
El movimiento que se opera en España y
en belleza, calidad y colorido 
ítxpoaición: Marqués de Larios, Í2. 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.8 iirobkttis Pi$mum  lo primerp es vivir. Ypara vivir, hemos menesterjuchar, aunque en nuestro camino tenganíÓS que ir ven­ciendo á muchos filisteos.Estos conflictos son señales dé los tiem­pos, y en vano trataríamos de sustraernos á su Infujo.
Conficto social, no precisamente arior^wi- COIBIÍOCATORIA
co, como lo califica Canalejas, es el que*.en I C ^n  objeto de tratar de las próximas 
------------- - elecciones litl^niclpales, se convoca, por laestos momentos agita nuestra nación.
La actitud del proletariado, pidiendo el 
reconocimiento de sus derechos, reclaman 
do mejoras y prestigios que ja ley sana y 
honrada de la conciencia le concede, pro 
fiuncíándóse en pro de reivindícaclories de 
carácter ético y humano, es una manifesta­
ción elocuente, es una paladina demostra­
ción de que el espíritu del siglo marcha y 
Se orienta por otros derroteros, que distan 
inmensamente de los que se han trazado los 
hombres de ayer.
El problema social en España, en Eu­
ropa, se presenta pavoroso para los niono- 
poUzadores del bienestar de !§ sociedad 
humana, Es la evolución hacia la'nivelación 
por tantos siglos ansiada.
■P ha  «narquía j/uUf4 ocí mía W-
llo sueño, y no pasar de eso; el propio so­
cialismo, combatido por Castelar y por 
otros hombres de ciencia, será más ó menos 
viable; pero está fuera de toda duda que la 
reladóti de los hombres entre sí tiene que 
inodificarse esencialmente.
Lamentable es que esa evolución llegue 
á .“balizarse entre explosiones de ira y cho- 
flue v/'^íento de pasiones; pero, si todos 
hiócpmn*! sensatos, tan discretos, tan 
nriidentes tan /ú’̂ ciosos, que reconociése- 
SÍm  á lossémejintes f l  mismo Indiscutible 
é inalienable derecho 
queremos, estarían evitados e5;Ps^coniuc- 
tos, latentes durante siglos y que ari^’̂ u se 
plantean, desbordadas las pasiones, ver* 
tiendo teda la hiel del odio comprimido. ^
No es así como los grandes filósofos, los 
poetas de la vida, han ideado á la Huma-
tíWad. . , . ,1
Por cauces ensangrentados no debe he- 
garsé á esa conquista. Pero, ¿de quién es
la culpa? „ , .
La ley de las represalias será una ley 
que pugne con el derecho escrito, incluso 
c ''n la eana razón; pero tiene asiento y s^n- 
cíón ei7 ’*Q<ías las realidades del vivir, y en
presente, á una ré^lipn que tendrá lugar 
el jueves, 21 del actual, á ías nueve de la 
noche, en el Círculo Republicano, Salinas, 
1, á todos los correligionarios que inte­
gran las Juntas Municipales del Partido de 
Unión Republicana formadas en los Dis­
tritos de la capital y á los que componen 
las Comisiones organizadoras de los Dis­
tritos en que dichas Juntas no están aún 
constituidas.
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 15 de Septiembre de 1911.
E l  D ir e c to r io
V M í s  a ;
Hoy miércoles, á las nueve de la noche,' 
celebrará reutiióii la minoría repúbücaiio secia- 
Usta. én el Círculo Republicano,
El FDTW
Quinto distrito: 1 concejal,
Sexto distrito: 1 concejal.
Séptimo distrito: 1 concejal,
Reproducimos, al publicar estos datos, lo 
que hace algún tiempo decíamos con ocasión 
de comentarlos:
«No hay, pues, que hablar de copo para afir- 
marque él Ayuntamiento en 1.0 de Enero de 
1912 ha de tener uha mayoría republicana.
Bastará que la conjunción repübUcanb-sócia- 
lista triunfe en los diez distritos de la capital, 
consigniendo que sean elegidos los 17 candida­
tos de las mayorías, que unidos á los 13 que no 
cesan en 31 de Diciembre de 1911 integrarán 
una mayoría de 30 concejales, y con 23 'ten­
drían mayoría en una Corporación compuesta 
de 45.
Málaga republicana habrá llevado de este 
modo 30 representantes á su Ayuntamiento, y 
ios concejales republicano-socialistas designa­
rán ios diez tenientes de alcalde y los dos sín­
dicos, presidiendo todas las comisiones ediles 
republicanos.
Abrigamos una completa confianza en que 
así sucederá, pero aun aceptando que el triunfo 
no fuera nuestro, aun suponiendo que una coa­
lición monárquica triunfara ( n dos, en tres, en 
todos lós distritos—[es ún decir!—para esto 
necesitarían unirse todos los monárquicos, y to­
davía entonces saldrían elegidos cuando menos 
los 7 candidatos de las minorías, y la situación 
del Ayuntamiento sería en ese caso la niisma 
qüe ahora, mejor que, hoy para el partido repu­
blicano, pues derrotado y todo en los diez diŝ  
triíos, tendría 20 concejales en vez de los 19 
actuales."
Estos cálculos no pueden ser más exactos y 
pueden ir sirviendo dé meditación á muchos.»
Ei pueblo republicano de Málaga se encar­
gará ahora de demostrar si acertábamos
î iifiRfrBa nreidajcnps v VatJrIntoo
E l  Edoemó* é  I lt tn o . S eñ o r
Do» Pedro Beatabot y t(rtta
Coronel retirado del cuerpo de Estad» Mayor del EJérdío, 
condecorado con la placa y cruz de San Hermenegildo, placas y cruces 
blanca y roja del Mérito Militar, y Caballero de la Legión 
de Honor francesa.
E a lle c ió  e l  XO d e l a c tu a l d  la s  c u a tro  d e  su  ta r d e
9. P.
Los Exemos. señores Gobernador militar y civil de la provincia, su des- 
MnsoJada esposa doña Josefa Solía é inehgüsti, los hijos, don Gonzálo y doña 
. Carmelina, hijos políticos doña María Giménez y don Ildefonso Jiménez Corra* .h 
Ies, nietos, hermanos don Horacio, doña Espíritu y doña Leonarda (ausentes) 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, y demás parientes.
' , SnpHcan á stts^mJgqs, se. sim ^ asistir al sepelio !
‘ del cadáver qué' tendrá lugar hoy miércoles, á íaá ¿ínco de 
la tarde, en el Cementerio de San Miauei. péf cuyo favor 
Ies quedarán reconocidos.
El,duelo se recibe y despide en el cemenferie dé San Miguel. 
No s e  pepaií'ten esqjyeles
DE d u e íc i
operaciones de ingreso* y pagos realizados por 
a Caja Municipal durante él mes de Agosto de
INGRESOS
Existencia en 31 Julio 1911. , 
Capítulo 1.® Propios . , , ,
» 3,® Impuestos . , ,
» 7.® Extraordinarios ,
» 8.® Resultas. . .
» 9.® Recursos legales
PAGOS
Capítulo j . Gastos de Ayunta­
miento. . . . 
Policía de Seguri­
dad . . .
3® Policía Urbana !
4. ® Instrucción pública
5. ® Beneficencia , 
Obras públicas. 
Corrección pública 
Cargas . . . 








O l i i G e ^ M t é ' é
Elaborado con el mejor cacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite cun las de otras de una dncuénía libra.
osP ro b a d  y  
SHapca p®3 isti*ad[a c &, A
^Tostado al día sin mezcla n! liga alguna para 
dar color, pues éste café, testado al natural re­
concentra su verdadera finura y aroma, 
co n ven ceré is  d é la  v e rd a d  
P A L ÍH A > -.NSáiofireSg 27 .^Siáíag®.
RESUMEN .
Importan los ingresos, , . 
Importan los pagos. . . .  
























D e s d e  P a r í s
’E l
en
Con motivo de las elecciones mun , 
que han de celebrarse el 5 de Noyiembre pró­
ximo, viene hablándose de la constitución del 
futuro Ayuntamiento, que en 1.® de Enero de 
1902 tendrá, por primera vez desde la restau­
ración, una mayoría 'absoluta de concejales 
republicanos.
El Ayuntamiento de Málaga sé compone de 
45 concejales, y de ellos cesarán 24,  ̂ en 31 de 
Diciembre próximo, continuando únicamente 
21 de los actuales ediles.
Quedarán 13 concejales republicano-socialis­
tas: Don José Guerrero Bueno, don Antonio 
buque Sánchez, don Luciano Liñán Serrano, 
don Manuel Rey Mussio, don Gustavo Jiménez 
Frauda don Cristóbal Díaz Romero, don Pedro 
Román Cruz, don Miguel del Pino Ruiz, don 
Pedro Garrigós Ortiz, don Francisco Fazio 
Cárdenas, don José Rueda Martín Ramos, don 
José Pérez Nieto y don Antonio Valenzueia 
García. ,
7 demócratas; Don José Magno Rodríguez,
vBno trVtaretu''* imponer Griteríos de ar-r^njoT é M̂  ̂CéñrzaresJardo,''don Jpun Pon 
cpntimipnt^s ^  ce de León Encina, don Fernando Jiménez ^ r -
*'“ iando el odio 
¡08
monía, sentimientos 
tiranía secular ha ido acun 
que se forma c o m o  sedimento de t u  
atropellos, de todas las vejaciones.
Dos principios sentaba la filosofía paga­
na como bases de nuestra relación con los 
semejantes: el principio do jnstící®’ 
j"er para los demás é l ‘m al que pet f  a nos- 
’o/ro5 y el de caridad: de­
sear al prójimo cuanto para nosotros de­
seamos.
Pero esos principios, como tantos otros, 
hhp venido siendo vulnerados por jos lo- 
ttfpfnv.^v parásitos. ^
^ La hermobS-v noble virtud del trabajo no 
halló la recompensa f^erecida.
El trabajo, que es fuerza j  J
fué considerado como depresivo, v jo s  
hombres de bien que á él se consagraron 
recibieron á cambio el estigma y el opro­
bio que una sociedad mal constituida ponía 
como distintivo al hombre honrado y labo­
rioso. - . - , ,
Y llegan estos tiempos, en que el hom­
bre ha entrado por tos caminos de la cons­
ciencia y reclama sus derechos.
La Vida ha experimentado honda trans­
formación. A las ñoñas filosofías del Theos 
sueédén estas otras prácticas y positivas 
que tienden al equilibrio social.
Ya no seguimos al salmista estudiando el 
cielo que, según aquél, narra la gloria de 
nin"® Si estudiamos el cielo, es al modo de
FlammarrÍPt^
adorando el muí^í , . ,
Aaüí abajo tenemos hondos y transcen­
dentales problemas que agitan y conmue-
zan á considerar, í  ^ feaHwf e?"
ludio profundo. d^i
La primera y más interesante prgti... 
nuevo libro de la vida no nos aconseja, co­
mo el Kempls, la sumisión, la rigurosa aus­
teridad, la penitencia; no nos enseña á re­
signarnos como Job en el muladar, ni pre­
coniza eL sufrimiento como regla y norma.
La lucha por la vida, la defensa de los 
derechos, ja conquista del bienestar sin̂  
otros óbstátútos m otros cotos que ef res­
peto al -dereího y á la libertad ajena, es, el
cía, don Francisp García Almejidro, 
más Gutiérrez Vá
don To
zquez y don Francisco Mon-
Cabello*
1 conserVaíw.*'» Francisco Masó Torrue-
concejaies á lo» q«e corresponde cesar 
en 31 de Diciembre son los slguieníos;
Primer distrito: Don Teodoro Groas Fríes, 
don Pedro Gómez Chalx y don Félix Sáenz 
CslVOa *
Segundo distrito: Don Antonio García Mo­
rales y don Manuel Cárcer Trigueros.
Tercer distrito; Don Zoilo Zenón Zalabardo 
Gómez, don Ramón Ruiz Mussio y don Jtían 
de Torres Rivera.
Cuarto distrito: Dun Francisco Hidalgo Yé- 
venes, don Francisco González buque y don 
Wenceslao Díaz Bresca.
Quinto distrito; Don Eduardo GálvezLeón, 
aon Ricardo de la Rosa Ruiz de la Herrén y 
don Manuel España En_ciso, , ^ .
Sexto distrlíol Don Francisco López López, 
don Ricardo Albert Pomuta y don Jo§é Murcia­
no Moreno _  „  ̂  «
Séptimo disífiío; Don Eduardo R? jEspaña 
García, don Diego Oimedo Péré?, don Manuel 
Espejo Martínez y don Diego Salcedo Darán,
Octavo distrito: Don Luis Barceló Torres.
Noveno distrito; Don Salvador Palma Gui- 
llén. ■
Décimo distrito; Don Fermín Alarcón Sán- 
úhez.
Al verificarse la renovación en Noviembre 
próximo, cada elector podrá votar los siguien­
tes candidatos:
Primer distrito; 2 concejales.
Segundo distrito; 1 concejal.
Tercer distrito; g concejales.
Cuarto distrito: 2 corcejales.
Quinto distrito: 2 concejales.
Sexto distrito: 2 concejales.
Séptimo distrito: 3 concejales.
Ofitavo distrito; 1 ponpejal.
Noveno distrito: 1 concejal.
Décimo distrito: 1 concejal.
í? i , ''''icejales, ó sea uu numero igual
Iotas: II w.. '’Mutura de laconjun-
á loa que formarán la caim.^.... 
ción republicano-sodalista. • ,
Restan 7 concejales para las minorías en la 
siguients forma;
Primer distrito: 1 concejal.
^gundo {¡̂ stfito: 1 conoejal.
Tercer distrito'; 1 coiíceje!.
Cuarto distrito: 1 concejal.
G U E S T iO N E i s o l í a l e s
Pespis k  Is iitielga
Ahora que ía normalidad se ha restablecido, 
tanta en el orden comerdal, como en el industria! 
y obrero, vamos á analizar los aspectos del pas  ̂
do conflicto, con la reconocida impardalidad', que 
éstas cuestiones, de por sí delicadas, merecen tra 
tarse.
E! movimiento general obrero planteado dur.an- 
te varios dias, como solidaridad con los trabajado­
res del tráfico de la zona marítima, puede decir 
se que ha sido libre y expontáneo; así como el 
acuerdo de U 8 organizaciones de secundar este 
solidario paro, sin que ep las detetminacipnfs 
adoptadas por éstas hayan influido para hada las 
fracciones políticas.
Desde el punto y hora que ios obreros del mue­
lle plantearon sus reclamaciones á sus patronos 
y éstas no fueron aceptadas, la huelga ya sp vis» 
lumbrada y en caso de que no sé solucionase el 
éonfiieto tan pronto coroo se esperaba, la huelga 
general,- como asi sucedió.
La inmensa corriente de simpatía que despertó 
erttre todo el elemento obre, o organizado, Infor­
mado qe la justicia dé la cepga qué los ohreros de| 
muelle defendían, unido á las imiuraerables prue­
bas que de solidaridad repetidas veces hablan 
dado muestra, en pro de casi todos los gremios 
secundantes, bien pecuniariamente ó en forma de 
boicot, que briosamente sosteniaa las cuatro so­
ciedades del tráfico, fué lo que engendró en |q| 
demás sedeqades, un alíp espíritu qe gratitud y j 
que en justa feciprpeidád, Ip Mcietn.y sfecíIVo 
apoyando la causa de sus compañeros.
Ha sjdo admirab’e la unanimidad observadora 
@a él considerable número de huelguistas, que du­
rante veintiún dias, han estado arma el brazo, sin 
perturbaciones de ningún generó, qüe dieran pre­
texto á la fuerza pública para Intervenir, salvo 
pequeños incidentes, derivados de determinados 
¡reactivos que se aplicaron los antepenúltimos dias 
de !á huelga,.sin que estq vipiese á empañar la 
diafanidad de este genera! movimiento obrero, 
que púedé servir dé modelo, por no haberse regis­
trado en los anales del proletariado qüe lucha, 
una huelga colectiva como la aquí planteada y des­
arrollada. .. , . . 'La huelga general de estos dias ha sido uq irq- 
yiraiento'^ramepte económico, mdtlvaao por el 
ansia de hiejorámlenío de determinada clase, sien­
do comp’etameníe falso haber atribuido á éste ca­
rácter de político revpluciqnario. Esto lo denjues- 
tro la fórtfta en que sé solucionó el conflicto, tgn 
pronto como los leferidQs obreros obtuylefojí 
parte las mejoras soUoítadas.
La conducía observada por determinadas auto­
ridades, no merece alabanzas de ningún género, 
toda vez que éstas se han ccnducldo con arregló 
á pómp cuud''ebe á las críticas clrcupsíancias. Hu­
bo algunos excesos policiacos, que no son impu­
tables á lá generalidad de las autoridades,refleján­
dose con esto la antipatía que cierto cuerpo se es­
tá creando, ante paite del pueblo.
La prolongación de conflicto obrero y por ende 
jos perjuicios que la Málaga industrial ¡y laborio- 
ea ha sufrido, son de tal magnitud, que las res­
ponsabilidades de esto no son ciertamente de los 
obreros, si no de aquellos qüe teniendo á la mano 
la solución dieron lugar á que la madeja se enre­
dase, en términos que si no se hubiese soluciona­
do á Uempp, no sabemos á estas horas lo que hu­
biera sucedido.
Por lo demás nuestra felicitación más sincera á 
las entidades del muelle por el triunfo alcanzado, 
al propio tiempo que lo hacemos extensivo á las 
demás organizaciones que solidariamente han se­
cundado el paro, per el triunfo moral obtenido 
con él éxito de este movimiento.
Juan Lorenzo.
M i i E F a i l  J fá á @ s
Agua, purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos tíiás delicados.
De venta en todas las fá^maclas de Espala
E w f  a i l  J á E O S
Erun purgante Inofensivo que no tiene rival
C o m en ta rio s  de  a c tu a lid a d ,  
robo  y  la  d e la c ió n .
Han terminadó mis cortas vacaciones, y heme 
aquí de nuevo con Ja necesidad dé «egufr la pista 
de loa Econtecimiéntos eensadonales, de que Pa­
ria se hace siempre eco por ser el centro á donde 
vienjIJj^ parar, más ójnenpi.tejgiyeruTÜl«c«
‘ ¿Hablar del robo inimaginable de la Qiocotidai 
Esté asunto va pareciendo ya viejo por lo mano 
seado y ridículo por las cosas estupenda» que se 
van descubriendo á propósito del museo, de Leu- 
vre. Se halla probado hasta la evidencia que nin­
gún empleado cumpHa allí con sy detier, y que si 
otros cuadrps de vfik’P no han sido robados de 
aquel importante centro de exposición artística 
internacional; ha sido sencidamente porque^á los 
señores ladrones no les ha venido en gana. ¡La- 
d ones! Acaso mq a-lelEHÍB uámasiadó éh ía cálí- 
ficacíoñ. Pongo por caso que cualquier día des­
apareciera también del Lotivre-¿por qué no habria 
de poder ocurrir?- el hermoso cuadro de La Con 
cepción de nuestro gran MutillOj y que luego rq 
sudara que el autor de esa desaparición fuese un 
patriota español que, al enterarse, dé que aquella 
obra maestra habla sido antes substraída (eso dé 
snbstraida es un simple eufemismo) del museg cjdl 
Prado por un mariscal de Frapia aí entrar con 
sus tropas ep Madrid para poner en él de
España al hermano de Nsooltíh, nb había hecho 
otra cosa qué r écoger el lienzo para'restitüirlo á 
su verdadero propietario. ¿Quién sería capaz, ea 
tal caso, daealificar de robo ese acto de patrióti­
ca osadía? Contesten por mj los [mismos france* 
ces, que tantp se lamentan ahora por no haber sa­
bido guardar joya tan inapreciable como el famo 
80 cuadro de Leonardo de Vinel, á pesar del ejér­
cito de empleados que mantiene el Estado para la 
conservación y vigilancia de tus museos.
Hablemos de otra cosa que se salga de la cues­
tión tri ■ ial ^̂ 1 robo de Ja moficnda.
yo mismo me incline á ello también--como mons­
truoso y abominable, La delación eslnfáiné, cierto; 
la deslealtad y el perjurio son dos cosas condena- 
bles en alto grado ¿pero... Contesten otros , por 
y® sólo sé que si me encontrase 
con Mlíe. Laudreau volvería la cabeza dei otro 
lado para no verla. :
t. .r,,, A. Viníardell Roía.Septiembre 1911.
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mío y de mi considergdón más
d ‘iffj'es'ppndiente al
1̂1 la fecha, de su iIustred,o periódico, y en 
el lugar señalado para Irá noticias, lie leído 
una que nie ha causado Verdadera sorpresa, por 
e error que contierfe. En el mismo^se dice! 
que alacto verificado ayer á las cinco de su 
en el cementerio de 
San Miguel al ca^ver del que en vicíb se llamó 
don Pedro Bol y Buj olq, probo y hoñrado fm- 
clonario de Hacienda pública que desempeñaba 
su cargo de oficial de 4.^ dase en la T e s o r S  
de esta provincia, concurrieron todos los jefes 
y compañeros del finado.
que suscribe afirma de ana ma­
nera categórica é incontrovertible que, al men­
cionado acto no asistieron más que el i e f e S .
Manuel León y un servidor 
que también presta su? servicios en la mismci 
5°^^V “’̂ ófíuente se dice, de tr^a 6 
cuatrq icó’Aiduos más, familiares del úesara- 
I c’̂ üo compañero. ^
wr..GílíB8%lP&A2PlbiiáVoriH.'ülñrjt{n6fosTier aiilín- 
to, sumamos entre jefes, oficiales y 'subaitesv 
nos unos ochenta individuos, todos ó la mayor 
parté libres de servició en aquel moraonío y 
conocedores con antelación de la hera ylsítio 
en que se verificaría el fúnebre acto.
El comentario debido á tan injustificada con­
ducía observada por los que por compañerismo 
y humanidad tenían el ineludible deber de asis­
tir al referido acto, déjolo á la consideríicidn 
imparcial del público y de la de los funcionarios 
de Hacienda de España en general.
Por ese camine no vamos á tilnguna parte y 
asi no» Izce y lucirá el pefo,
Lo que tengo el honor y al par seritimlento 
de comunicar á usted por sí, como rectif’cación 
De don Frgficíseo lO'Vtia MsupFcau rélarin-! ̂  C ita d a  noticia y á la vez vivificante estlmu- 
nada eon '" jefatura del Cuerno Médico de la!^° compañeros, para los sucesivos casos 
"eneficenciÉ MunicipaL ^ f « desgraciadamente ocurran-, cree pertinente
De doña Teresa Martínez del Prodo, pldien-f ^ P®'
do ser inscripta en los padrones de vécfnós de^ Hódiro que tan atinada, digna é ilustradamen- 
esta Ciudad. :? | ^ .
De don Antonio Marmolejo, como apo^.fado1M U perdones, señor Director, por la tnoles- 
de don Enrique Okelly, sobre otorgamie^^ de D ® y queda gustoso á sus gratas órdenes como 
escritura de propiedad 'de varios metros, de l ^ suscritor q, b. s- nj.
A ¿ m ¿ o s  d e  o f ic io
Cuenta de don Antonio Carmona, pon valor 
de dos lápidas de mármol para !a Plaza 'de las 
Cortés de Cádiz. .
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana dsl 10 al 16 del actual. . 
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión de Policía Urbana en enmienda 
presentada al proyecto de servicio de limpieza 
de esta ciudad. Otros procedentes de la Supe­
rioridad ó de carácter urgente recibidosí’ des­
pués de formada esta ?of den del día,  ̂ '
S o l i c i tu d e s
f guas de Torremollnos,
d e  c o rn iso n e s
De la de aguas, em solicitud de don Pedro 
Barreré sobre traslado de una paja de agua de 
los manantiales de la dudad. - 
De la mi8ma,en escrito de don Ramón Rodrí­
guez Riyera sobre inscriptíón á su favor de 
media paja de agua de los expresados niahan- 
tlaíes.
Guillermo Marín.
S[c Huerto de la Madera, 4 
Málaga 19 9 911.
camino de Churriana relativa á la instalación 
de bocas de riego.
De la de Ornato y Obras públicas, en’ exper 
diente instruido para subastar las obras de am­
pliación del Cementerio de San Rafael.
’sssm
por sn
Ayer, por la msñana, oeuriió un sensible ac­
cidente qye vino á demostrar, una vez máa i»-aa i. . 
las fatales eonseQuentíss de la falta de vlgiíSH-¡ F . Í d e  la Visita, sobre la in8̂  
clu en la* Jj-éas ae tranvías, e§pec5alMníí^'*p -̂ *cía formulada por Soledad Molina Suárez,
--------- \  . ue pidiendo se le entregue su hijo natura!, Fer
nahdo Molina Suárez, qué ingresó
El acontecimiento senaacioHal, hoy, en París, 
es el asesinato de Mr. Quiliotin, de Xours, y el 
encarcelamiento del presunto asesino Mr. Hous- 
snrd y déla supuesta cómplice Mme. Guillotin. La 
historia es trivial como caai todas Jas similares 
Una joven salida dé un convento, donde al pare­
cer habia recibido esmeradísima educación y don­
de seguramente le habrían enseñado el santo. íe- 
OTor ífe U/05, acepta po'esposó á un hombre á 
quien apenas gonócia y que 8ü8 padres le propo­
nen como marido de conveniencia. Un primo que 
gozaba de mejor posición social y presentaba me­
jores apariencias de hombre de mundo entra en 
escena; y comó sé haUaba locamente enamprúdQ 
de su prima, la cual se dejaba buenamente reque­
brar Qptó la esperanza de uria libertad futura, hu­
bo de llegar un dia en que, dominado por la impa­
ciencia de la posesión prometida, el apaoionado 
doncel nó halló otro medio de romper el ñudo
para sus planes de felicidad.
Poco tardó la justicia en dar con la pista del 
presunto matador, el primo de Mme. Guillotin.
Fué inmediatamente arrestado, y así ha permane­
cido durante más de un mes, sin que el jaez ins­
tructor lograse arrancar á Mr. Houssard e! más 
pequeño asomo de confesión. Muy al contrarío: 
éste ha protestado siempre con gran energía,
manifestándose completamente inocente, á pesar uamu uc lu maiaf^npra «jiir.
de los grandes indicios que le acusaban. De re- varios tíuif'hnphna níia^pente, y cuando nada ni nadie hasta entonces pu- 2 6fOU Varios  ̂muchachos que se subieron al
diera señalarla como culpable, llega la noticia 
de que Mme Guillotin ha sido, á su vez, encarce­
lada, cousiderándcila como cómplice del asesina­
to de su marido. No habiendo sido arrestada des­
de el primer momento, fun ándose en las supues­
tas relaciones entre los dos pfimos, parecía real­
mente inconcebible que Mme. Guillotin pudiera 
ser encarcelada como cómplice de su primo en el 
asesinato de su marido. ¿Qué ha ocurrido, pues, 
pafía que el tribunal haya tomado ds repente se­
mejante medida?
Lo que ha sucedido constituye todo un proble­
ma de moral humana y de alta transcendencia psL 
cológica. Mme. Guillotin ha siúo qrr-estada y acu­
sada como cómplice por haber eido delatada por 
una intima ámiga suya á quien había revelado el 
secreto del asesinato proyectado por su primo y 
á quien habia hecho jurar que jamás confiarii á 
nadie tan terrible revelación Mije Laudreáú, que 
así se llama It delaíora, ¿é presentó esnor/tánea- 
mente al juez instructor de la causa y en una lar­
ga deposición explicóle las dreustanójas eri
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado y con asisten­
cia délos señores León y  Serralvo, Cintera
„C9  . Pérez, Aparicio, Pérez-de Guzmán, Escobar,
De fá misma, en iRstancia de los vecinos d e l . a y e rsesión este organismo, adoptando, después de 
íeida y aprobada el acta de la anterior, los si­
guientes acuerdos:
Paaar á Informe de la Comisión de Hacienda 
un oficio del señor Director facultativo del Hos­
pital provincial, Interesando la dotación de luz 
agua y otros efectos, así como el nombramien­
to de hermana y enfermero, con destino ai pa­
bellón de Infecciones, y construcción de una 
tapia para aislar el citado pabellón, que quedó 
sobre la mesa,
sas que atraviesan ciertos bprílc» áé ía Capital 
donde salen diariamente al paso de los coches 
gran número de chiquillos que los rodean y se 
suben á ellos, lieúdo imposible de todo punto 
al cobrador encargado del carruage, espantar 
á los muchachos y evitar que se desarrollen 
desgraciados accidentes,
Al pasar ayer, á las diez y media de la ma­
ñana, el tranvía núm. 25, por la calle de: Fer­
nando Camino, del barrio de la Malagueía] súr-
marchapie dé la jardinera qiie remolcaba ei re­
ferido tranvía. f
Uno de los chicos tuvo la desgracia de que 
se le resbalara uni)ie, cayendo á la vía y  sien­
do arrollado por el coche.
Apercibido de lo qUe ocurría el conductor.
Este fué conducido á la casa de socorro del 
Hospital Noble, donde fué asistido por eífa- 
cultaílvo y practicante de guardia, quienes le 
apreciaron dos heridas en la pierna derecha, 
una de quince centímetros de extensión.
11 z "  beJiéfteo estabíecimiento citador^iio 
llaínarseel infeliz muchacho.Juan Garcia Áran-» 
da. de doce años de ed«:], ‘
Este pobm aedícaée á, recoger colillas, va­
gando por las calles déla capital.
cuales vinó en cónocimiénto de la verdad dé ese! pronósttco°grav1^^^^ aue se”ordinó^^^^ 
dramñ^e familia, acerca del cual habla jurado eo-hgjjo del herido áí Hosn5s?”nrnvíSri«!"^  ̂
««emente ««.pala-
El hecho escueto está ahí. Es mciy dificU pTO-Û ’*’ distrito de ía Alameda, 
nundar un veredicto sobre el acto reaflzadó tíbr I ,
Mlle, Laudreau, que muchos ......— 1111 w» t  ..... ..... .
- . . .  en üa casa 
Central de Expósitos el dia 23 de Febrero úl­
timo.
Ordenar el ingreso en la sección segunda de 
la Casa Central de Expósitos de la niña Victo­
ria Reyes Rivéro.
Quedar conforme con la adopción de loa ex- 
pósltór José León Campaño, Agapito de la 
S. T. Alarcón Burgos, María de los Dolores 
Josefa de la S. T. Torres Urbano, Francisco 
de Asis de la S. T. Gómez Torres, María Jo­
sefa Florencia de la S. T. Carmona Díaz, Ni- 
colás M.^ de Flores de Alora, Alfonso M."" de 
la S. T. López González, Adolfo Dionisio Ra^ 
mos, José María de la S. T. de Casarabonela 
Santos Mariano de la S. T. Aranda Benítez 
Eugenio Enrique de la S. T. Alvarez Beiiítez 
y Pedro de te S. T. Bolaños,
Quedar conforme con te imposición deí apre­
mio del 5 0.0 sobre temuUa señalada á los al­
caldes de Altarnats, Alameda y Arenas, por 
no remjtlrla certificación de ingresos que se 
les tiene pedid,a.
Ordouar la salida del Manicomio de la aliena- 
úa María Jesús Sevillano Moreno.
Pasar ó informe de la Comisión de Hacienda 
un oficio del señor Diputado visitador de !a Ca­
sa de Misericordia, interesando se les facilite 
billetes de tranvía intransferible á los epi- 
pleados que relaciona en te nota que acom­
paña»
Aprobar el informe sobre la solicitud del Al­
calde de Gaucin, interesando se alce te respon­
sabilidad personal por débitos de coQtinger.te 
de 1908 1909 I9 ia
Aprobar tgualmenfe otro informe respecto aí 
Ayuntamiento de po** débitos de contin-
líT""
M iéri^ ték 2 0  dé S ep tiem bre  de tO l t
CALENDAMO Y CULTOS 
SEPriEMBRE
Luna nueva el 22 á las 2’37 mañana 
Sol sale 5*43 pénese 6'47
g o
Setnana 38.—MIERCOLES 
Simios de Áo}».—San Eustaquio.
Santos de San Mateo,
Jubileo fa ra  lio |





f  plgssfea^^áa coréboa . é ^
? gnlsi? iSa da 5 :■
e m i  Dn m j i r m t m  h m n tá u
C®̂ ©̂® Ma£^Még>.Teíéloncn.®Sil
S a lid a s  de M álaga
VADBANSRA el día 1.® de Octubre BARCELONA el día 18 de Noviembre,
GADIE el dia 25 de Octubre. VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servida A tas AntlUas y Estados Unidos,
» Conde WÍfredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos
» Balines 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, ns*
♦ * bsna y Matanzas.
» Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Qû ntanamo, Santiago de Cu*
bay Cienfuegos.
> PÍO IX 16 Septiembre.—Puerta Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cárdenas.
Admiten además carga y pasajeroajJEra Canarias y New“Orleans y carga con conocimisntodi* 
rectbpara Sagu-s, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Oibara, Bañes y N̂ pe, con trasbordo en la 
Habáñs y para Quantánamo, ManzamUo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios Magníficos voporoP de gran marcha con mpaciosas cámaras de 1.* y 2.* 
cíale inataíadas sobre cubierta, tíaamrót^ dé liíjo y de prefefénda. El pasaje de 3.* se aloja en am, 
pilos departemsntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Mareoni.
CoKajgnatariQj.Víqda de P. López OrtíM—Muelle 93. I ,
___ de 1910.
Dejar sobre la mesa un informe sobre la soli­
citud de varios concejales de Antaguera declí- 
íwndo la responsabilidad por é l ; í.® trhnesíré 
dsl9M ;
Dejar sobre la, mesa loa informes sobre las 
sdlicUüdés de los Ayiuitamieníos de Alcaudn, 
Banámocarrá, CsnUlas aá Aceituno y Víñuela, 
soHcitáiido 8̂  lés eximen de. responsabilidad 
por el primer trimestre de 1911.
Finalmente se acordó dejar sobre la mesa el 
expedienté sobre devolución de la fianza aí 
Contratista de bagajes en el año 1910; otro 
sobre laminación de 16 000 pesetas que se le 
adeudan al mismo y reclamaciones formuladas 
por Varios Ayuntamientos contra dicho cQñtra- 
tiaía*. ■ ■
jHoifiairoto siidal
Cen motivo de la noticia que dimos ayer, re­
ferente a^espido de que füqron objeto por p^r- 
te de los pairónos señores Lipez y Qríffo, los 
carpinteros quetrá^sjaban en dicho tállér, és­
tos fueron llamados por los priínérps á En de 
que ocupasen de nuevo sus puestos, fuesen 
ó no asociados.
Además, dichos patronos de mota proprío, 
les abonaron los dos días de stíeldó que dichos | 
operarios han perdido con motivo del índlcádo 
paro parcial.
Merece, pues, plácemes la conducta obser­
vada por los señores López y Qríffo, por la sa­
tisfacción y equidad qué han demostrado con 
sus operarios, dando una honrosa teparación a 
los mismos,
M É N D S ^  M Ú M B Z, a . - m i a g a
TALLER^ (
para la preparación y colocación especia! i 
DEL ZINC I
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, ¡ 
jauibss, guardapolvos, repilas, balaustradas, 
gftesonados, escocia», ménsulas, remete», 
cresterías, etc. etc,
D E P O s i t o s  P A R A A Q U A
I H S T A L A C I G S B E S
== DE- =®. '
Tubspías de plomo pare gas y  agua 
Baños de todos sistemas y foryhas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
W i  i  Zige (Sil üilaigei i  A !
E stf i é®iBipal5Sa sapaistl3K a t y £§Í3^|os«"»Pgdlaaa© pressgpaB^stQ g
Distrito Alameda.- (Málaga) f Casas; 21 saega de anía, á Gutiérrez; 12 ídem
rahatns iJp fíimilia I de harjna, á Rebollo; 36 barriles de vino,1á Ré-
- &i««cnWuena; 2 ídem de Ídem, á Hernández; 2 Idem de
Dm Heraenegllto ^  s raso j  González; 3 Idem de Idem, d Salinas; 1
- D o r t K i o  Rweí Ld“  z. Angosta’ sl-D o n  « g ” <¡e Idem, 8 Ocana;ffl seros de |arbanzos, 
Sebkstián Jáuregul Eriales, Ugarte Barrientes f  120 Ídem de habas, á Gutiérrez; 142 
26.-Don Antonio Cortés Cómitre, Alfonfo XII Ídem de Ídem, á Guerrero; 127 Idem de ldém, á 
2í.-rpon Adolfo TrujiUo Cano, M. Mazó» 14.— la orden; 85 ídem de garbanzos, á Rico; 84 
Don José Bpnet Meiidez, Gerona DonPedro Idem ds Ídem, á idem; 52 idemile Idem, á Idem, 
Boeféí Sánchez, Parras 33.-Bo i José Doraenech y 35 ¿g ídem, á idem.
Puig. 'Mármoles 31 y 33.-Don Diego GaJIardo 
■ " —DiK d o z ^ S s S - b w  Porrero Pérez, i
M. Paniega 36.—Don Ant- nlo Rosado Arjona, 
Ollerías 37.—Don Clámente Calvo Díaz, Alame­
da 24;—Don Antonio Noguera Crovetto, Nicaslo 
Calle lé—Dón Manuel Cs^arrós RodrfgueZi Gué- 
fjerp S —Don Angel Mérida Ruiz, Luís de Ve- 
lazquez.—Don Salvador̂  Sánchez Ramos, Car­
men Don Rafael Ortega Paneté, M. de Dios 
4.—DouEnillio Encina Muñoz, M. Larios 7.“ Don 
Jose ^í^ue Lacalle, Cabello 5.
Capacidades
Don̂  jaan Cañete Vett€dar,„Benagalb(5n. -  Don 
José López Montafléz, To,ta!án.~Don Manuel 
I Palacio Montero, A. E. Crooke Larios.—Don 
Ijoa^^al González, Benagalbón.—Don Rafael 
I Oarcíá'G'aa, M, Viejo 27.—Don Vicente Salas 
iMáftíhéz, Chinchilla8.-Don Hilario Fernández 
f Mertm, Alineria 69.-Don Andrés Martínez Díaz, 
I TrSntáádÍ9.—Don Eduardo Santaolalla "Acoata, 
i Victoíta 84.—Don Francisco Cortés Luim, Zúñi*
En sesión celebrada por la sociedad de ofi- 
cíales de sastre Iriíóh del Trabajo, fué nom 
brada la siguiente dhectlVa,^pof una^^
Presidente: Salyadór Rami^z Mew;. Vlce  ̂? 26;^Drn Joaquín Martín Cotilla, P. Constitu
presfáénte, Antómo Mor eirá Martínez, Fernando
Rafael i^lnie Gutiérrez; Contador, , Antonio |Qg|.j5̂ j.Q j^„j3on Aní®nio Postigo luí?, Casíelar 
Navas Viííódres; secretarlos: Ramón LópezU^^j^n g^uárdo Landero Melguieb, S Juan de 
Señera, Ciría^ ,/tooguera Ramirex; yoca'es:J Dio»Í%-Don josó Ajjad^ér^^^ 1 i.—Don 
■"CqF óícIíÓ mótlyo éí~enTuslasmÓ" que ¡ C(^e'ztis de 'fkm^^
entre los ¿sodados es grandídmo, no sólo por l Don Ramón Jiménez Bonilla, S. Juan SO.-Don 
el considerable número de socios coii qde cuén- í MaíiuelHerrero Alfaro, Carbón 1.—Don Añíohio 
íasi, sino por las mejoras que en breve han dé j Perepéréz Postigo. S. Juan de Dios 29. -Don Ss- 
soUciter, |  bastián Souvirón del Río, M? #  Larios 10.
— - i t'X ' Capacidades
El martes da la próxima semana celebfaráponÉ ntiiio  Cruz Meiendez, Victoria 11 y 13.— 
Ja Agrupación socialista asamblea ordinaria,  ̂Don Risueño de la Hara, S. Lorenzo 19,




Joaquín Lopéz Cabas se propuso adquirir e.
MADRI D
BaVance en 81 de Julio de 1911 
-A C T IV O  .
-  D i  -
Sltuadoi en las calles Sefeastiáí! SouVirórs: 
Moreno Carbonero Y Bagasía v 
u 'ñ  ñ m  n  F  ® ú  t  u n  i o  ñ  b
Para comprar todos los arlLuíos da temporada, 
á la miad de precie.
EatíiítaB fular, céSres, fantasía», driles, seda­
linas y sedas, todos estos ariícuioí se realizan 
con 50 “ío de baja por haberle comprado !a exis­
tencia á«?ia íábrisa ds íáa niás importantes de 
BsÉcek>sa, ■
lO J O!—Psreai chinés 0“4Q peseíási Sedss coa 
tiMasy iisaa de4 pesetas á 1‘5Ó. Tejido» nove­
dad ü pegeía? 0 73. Céfiro cen seda á pessts» 
0'60 y iodo por él Orden. Es un verdadero diáió» 
que en precioSv
BApTRHRiA
Ss confeccionan íTaíé» 'dé laRa y ds felíó á prs-
Salidas gjas de! puerto ds Málaga’
X 2
51
C x t r a c i ó n  d e  la Sífilis
Ü E D M Ü T E  L ñ  » J i Í < I E € T i O ”  O P .
Nueva preparación líquida y patentada del
B h r l i c h  H a t a  6  0 6
$ B X $ .r „ e : s ,5S t t ' s ' ; s M 5i A M
IíTb riíK ola ñfukrítn PiSfP pllaa la antiffua V célebre del «Profesor Lassar», con brillantes resultados. , ,  , „  .
les clínicas de Berlfti  ̂v e i i t e S í  prinlpaies Unicos cohcesionaflos para Madrid, Sur de Espada é Isias Baleares.
G r o s s  w  i ^ i i i b L ® f f . " S o i i i © F a , _ ^ B 5 _ M y a g a
epeñas Biaoco y Tinto
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP lS ,
6 « is ii  fsagnsSssIa ©§b ©1 sU ti l@7ll
Boa Eduafc* DteZi dgeño deí gfíablecitsiento de la csllé San Juan da Dios r.® 26, esi^de loi 
viat; á I08 ^iguigumprsdo»: - ^ *
Vinos Vadepeü» Tinifi
arroba du iO iltfoa de ¥iao Tipie íegítisio e » \ 1 . i ŝseims 5‘̂  í
S{2 > s. S s í e » 8 t % I s , 2‘7S
SeÉaneliíieBt® se reciben |{as aguas de exte» ma' 
neatiáies en su depósito Molina Lario 11, bajO' 
vendiéndose á 4p céntimos botella de m  litro. 
Propiedades espedalss del Agua de la Salad ]
Depósito: Molina Lario 11, bajo. 
Ex •msjor̂ sgus da nissa; por su limpidez sa­
bor s^adable.
Es inapreciBbíe para ¡os eonvalscisnís», pe? 
ser estiMulante.
isaa  preservativo eficas para enferinedaces 
infecéfogi». .
Mellada coa vino, e» m poderoso Blanco pts.8‘50
coaxtituyenta. „ r  -
■ * ° * "  prodacl-1 !13 • » 8 •
i
Uu
Una boíal’.a de 3H 
Vinos Valdepeña Enanco.
Gura íg» asférinedádes dol ©ató'msgr 
des por abuso del tabaco.
Es e! melor ansilisr para lás; dígsetisnes difící 
!éa. , ' ^
, Pfsaeive ía» srosillss y piedra, qui producen a 
de orins.
.' üséidolaócho días á pasto, dssapsrsce la Icte­
ricia./
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos Ofelia de rni litro sin casco
^ *
ün »





• V *' « * 5  ̂ 1*40
 ̂ ■ 6  . I s » 0*35
? t • * , * t » 0*25
Vinos del P-31ÍS
¥tssc Blanco Dulce lo» I6 litros 
« Pedro Ximea » » »
» Seco de lo» Moríte» » s •
» Lágrima Cristi a s »
» Guinda B » »
s Moxcatai ¥!ejc «*,. , » »
; & Color Añejo. *
» Suco Añejo » » »






Hay una sucursal en la Plaza de Rlégo número 18, «La Merced», Cervecería >
No olvidar la» señas: San Juan de Dios 28 y calía Alamos n.* I, (esquina á la calle de Mariblateca.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIÉNDA DE VINOS 
^ d e  —
CIlBMlAlkO M A M TIN E Z  
^ v ie io p o r  cubierto y á la lisíá. 
BspeWalidaa en nnos ae los Morttes 
■ I8 |  OaiocsS®, 13^
E L  N O R T E
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Posos Dulce» número 44.
Verrugas, Lunares vel;.Qsos, ___ ,___
le., se curan radicalmente por tratamiénto ^
Primeras materias para abonoSi-Fármulas especiales para toda clase d̂  ̂'culiifos
DEPOSITO EN MALÁGAr nijaES 23
Birecciém ^ramdp^ mms. í í  r W,
CCfflO
ces, e
eléctrico (sin molest'ss ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Csrlos Haés (antes Alameda Hcr 
mosa) núm. i,—MALAGA.
p le i to  d e jo s  tipógrafoaüfk
vapor, tr@saíláiitico francés
■ Q uim eenarias
i Isf la cárcel pública se encuentran á disposi-1 La sociedad £■/ Arte de Imprimir y 
. cmn del Gobernador civil,cumpliendo quincena, ha remitido al alcalde un ofició párfícF
i 17. individuos. | pándole el acuerdo de holgar los opérarios'W
I A p r e l i e ^ i s ih n  | lá imprenta í a  iB’í/j'año/a, y dando cüehta de
f Por fuerzas da carabineros del puesto de Bó-í de Reformas Sociales,
i badina se ha verificado una aprehensión deI tres bultos de tabaco de contrabando.  ̂ dmhamarfn..
' - ■ A l hospita l'
Sé han dado las órdenes oportunas para el
E
müy poca costa una piara de cabra», y como lo ¡ Caja y Bancos, 
pensó !o hizo, apod^grándosé de cuarenta cabezas | Cartera
Ptas.
de ganado cabrio, períanecientes al vecino de Pu- 
jerra, Benito Morales.
ES hecho lo consumó una noche del pasado In­
vierno, llevándose los semovientes del lugar don­
de üe'hallaban guarecidos.
Por esíe atentado á la propiedad sq instruyó 
contra eljoaquín López ia correspondiente causó, 
cuya vista se celebró ayer ante e} tribunal dé de- 
cho de la sala segunda.
El 5 epresentante del Ministerio público, spre- 
dando la agravante de nocturnidad, solicitó para 
el procesado la pena de dos años, once meses y 
once días de presidio correccional. ' 
Señalamientos para hoy 
Sección 2 ^
Archidona.—Disparo y lesiones.—Procesado, 
Ildefonso Velasco Díaz.—Letrádo, Sr. Díaz de 
Escovar (don N.) --Procurador, Sr. Rodríguez 
Casquero. ■
Sanio Domingo.—Atentado.— Procesado Anto­
nio Postigo Chaves.—Letrado, Sr. Andarias.-r- 
Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Relación de los jurados que por sorteó han de! 
actuar en el presente cuatrinjéstre:
Distrito de Alpra 
Cabezas de jamilia^
Don Fernando Reinoso Infante, Alora—Don 
Bartolomé Padilla Jiménez, Alriiogiq.—Don- José 
Pórtalas Sánchez, Aiózslna.—Don Francisco 
Díaz Molina, Alora.—Don Antonio Güérrero Pe­
ñas, Casarabotieia.—Don José Escudero Domin- 
guez, Pizarra,—Don Francisco Bravo Díaz, Alo­
ra.—Don Antonio Rodríguez Ramos, Cártama,— 
Don Antonio Torrea Fernández, Alora.—Don An­
tonio Bazaga Pineda, Pizarra.—Don Lorenzo 
Marí/nez Cruzado, Alora.^Don Francisco Ro 
dríguez Román, Pizarra.-Don Antonio Buenp 
Correa, Alora-—Don Manuel Lelva Toré, Alnío- 
gía.—Don Juan Infante Pérez, Afora —Don Anto­
nio Pérez Díaz, Alora.—Don Diego Jiménez Flo­
rido, Casarabonefa.—Don Francisco Sánchez 
Aranda, Alora.—Don Miguel Zambrana Godoy, 
Cártama,—Don Julián Guijarro CiSsteU ano, Piza­
rra,
Capacidades
Don Bartolomé VI lalva Perhandez, Aíc^aípa.- 
Don Antonio Olmedo Martín, Alniogía.—Don 
Pascual Gómez Palazón, Alora.—Don Andrés Pe- 
ñalver García, Casarabonela.—Don Rafael Ban­
deras Ramírez, Casarabonela.—Don Vicente Fer­
nández García, Almogía.—Don Diego Campos 
Ramírez, Cararabonela.—Don Francisco Rodrí­
guez González, álraogía.—Don CristÓbál Pérez 
González, Almogia.—Don Franclséo Maybrgas 
Fernández, Almogia.—Don Sebastián Fernández 
Leiva, Almogia,-Don Juan Durán Ariza, Almo­
gia.—Don Francisco Antunez González, Almogia 
—Don Avitonio Serrano Aranda, Cartama.—Don 




Don Joaquín áípañés Altamira, Torrijoa 10,- 
Don José Alarfil Martín, Carmen 16,—Don Ber- 
nando Luque Sánchez, C. del Muelle 87.—Don 
Rafael Ruiz Val!e> Nueva 67.
Capacidades
Don Francisco Cortes Luna. Zúflfga 26,—Don 
j i  Luna Rodríguez, Huerta del Obla-
\
Güentás corrientes deudo­
ras:: . . . . .  —.
Corresponsales deudores. —
Anticipos sobre valores . -r
Cuentáli “diversas . . , —-
Inrauebies . , . . . . —
Accionistas. , , . . ,
'  ̂ PÍS8.
V alores nom iH aless 
Depósiios en custodia . . —
VaioréS en garantía. .
Fs»áwígÉs©@
saldrá de este puerto el 25. de Septiembre adml-1 
tiendo pasagérós de primera y segunda clase y f 
carga para Pernamhüco. Bahía, Rfe de Jaueiro, | 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con,cono-1 
: lÍ^^ej}to íIÍr8c|o para 
I Rio Grande del §«!,. Pelgiag y |?o?ío Alepre i 
14 342 827,20 i con trasbordo ea Río de Janeífo, para la Asñh- 
52.661,359,79 ción y Vilíá-C^cépción boh trasbordo en Mon- ;
j teyideo, y para Rosarlo, los puertos de la ribera ' 
49,067.757,35 y lo» de la Costa Argentina Sur y Punía Arena»  ̂
15.748 228,99'(Chile) con trasbordó en gyencf» aK  [ 
11.405.469.451 '. ;,i j
12 985.418.20 Bi vspor correo fí sncéa ?
6.138.444,761 . T©li
Titafitpito de Málágob 
Día 19 á !a» cinco de la mañana
BíSfómetro: Altura, 766'45. 
Temperatura mínima, 21‘l .  
ídem máxima del día anterior, 33 4 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, deépsiado. 
ídem de! mar, llana.
ingreso en el hospital provincial, de la enferma 
Luisa Canto Meléndez. .
V isita  de in spección  
Por esté Gobierno civil se han dadó órdenéa
unq visita, aj ganado cabrio existente en disíin- 
;t03 pueblos de e. ta provincia y ésíadle ios me- 
d.ds de evitar la propagación de enférmedades 
epizoóticas que son désconocldas.
T a ten te  de in ven íiión  
Don Luis Boonen Vandsrsanden, ha presen-
|í?tTolfroSM^^^
Ei gobern dor civil llamó ayer por la mañana 
I al presidente de la sociedad de tipógrafos, 
I quien explicó á la primera autoridad ips moti* 
vpa que obligaban á dichos operarios á aban­
donar ei trabajo, mientras no se expulsara de 
rÓ3 referidos taüerés á un individuo que, á pe­
sar de estar asociado, trabajó duránte lós días 
en que la sociedad-acordó holgar en señal de 
— uiureroa uei ííiaeife.
« X dijo al-p.^esidenté dé los
tipógrafos que reuniera una comisión; és los 
operarios en huelga, y que con eíia lo vidtara 
niu8 tarde para ver el medio de solucionar el 
asunto antes de que pudiera tomar mayores 
proporciones.
A las dos de la tarda recibió el gobernador
lacales
60.000.00Q,ÚO; faldrá' dé este pueríq él 26 de Septiembre adni- 
m  7A M® - P««'ag®í'o» y carga para Tánger, Meliiía, * 222.889 305,74 Nemours, Oráp, Marsella, y carga con trasbordo
Asi^ n fib lea  a m e ^ J e a n i s ta  
En Barcelotia se proyecta celebrar durante 
I mes de Dlcienibre próximo Una Asamblea de 
ecledades americanistas espeñolas ó fin de
tiendo paragerbs y carga para constituir úna Federación nacional.
‘ ■ ’ Con este motivo la Sociedad de estudios
i 8í
I vlmiénto continuo. 
tJHnia de salva'snento de návt-fra- 
g o s
Ha quedado constituida la Junta local de 
salvamento de náufragos, con arreglo á lu sí- 
r guíente Directiva:
Presidente: Don Enrique Petíersen. 
Vice-presidente 1P; Don José J. da la Lstf-
Idem 2.®: Don Rafael Martín Raíz. 
j^^Seae^íario; Don José García y  García de la
Tesorero: Don Alejandro J. Kaibel\7A/'isiQh*’r\/\« ■ HA u—A.(l—
____ 1 t ----------«.«vcH-i cón los operarios que la comDOJiían.
^  máquií.a que| Estos expusiéronle su decisión de no'vnivprcontiene los medios Rsecánieps capaces de pro- [ ál trabajo mientras iio se desDidi»*  ̂
duclr fuerzas bastantes poderosas, para vencer 1 al obrero aludido v oiuadar^rt «
 ̂ íle que éstá funcione PoriSanmartín en pón^-se la^ácuerdícon aus^S
¡ t e  ppsibllfdad dertóo-ipafleros y
*“ fefeHda imprenta.
después de conferenciar nue- 
ISP Slr  íos^obreros, recibirá al propletá* 
de Para buscar una fórmula
para !o| puertos deÍMéd^ «thericanistES de BsrcelonrsrhTdiríyido-á* «íon
402.91 L827,28l'^®^^ '̂ y Nueva Zaleadla. j  ^  ̂ Sociedad Epopó  ̂i Andrés Váz
— 37.825.662,10
Pta»,
vapor trasaísáníico francés jtnlpa de Málaga interegando : nuestra provincia,
• . • ' ,  , ques Martín, don Rafael González Rodriffuez 
adh88lones de Son José Ponce de Leda y Correá y d S S  
Cano.
reserva ordi-




"7 . — extraor­dinario , . . ; , , ,
Cueútás corrientes acree­
dora». , . . . . .
Cerresponsale» acréedê  
resíT.; . . . . . .
Efectos á pagar . . . 
Cuerííaâ dlversas , , , 
Dividéndó» activos. . .
P.ias.
663 570.795,12! ____ „  ,
" i  ̂ Octubre aámülen-1 ^ d r a  los^ p r e s u p u e s t o s  |  A ie e iü e n te s -
,rv̂  r̂Ar̂  } «O |as8geroa y cargg par® Mosísvideo y Bueno» | Por Iq sección de cuentas de esté QobiernoLs^” negociado correspondiente de este Qo- 
100.000.000,00. ’ ' 1 ^ 8 ®  ha dictado una circular ihjicandó k los ®yer los paríés de ac-
I Parajnformes drfigírge á ?a consignatario don Sejoa Pueblos quê  p á ¡os. trabajo sufridos por Tos obreros
“ Josefa Ügarté Ba- Partidos judicjales de Ronda, dW ín , Cruz, Manuel Cortés López. Jo-
. V l«8i^yé!q2-MSr8gá, Alora y Ac^^^  ̂ !aal®f I:®”g«aic<> Agailaf, José FernandezvÁíitó- 
. eptidades que íes Gorresp
I eai’eeleiios de dichos partidos. I jE s é á n d a lo
J f i d t u e i o n e s  p^^^J^®5naspromovíeroií ayer un mo-
1.153.786,39 Pédró Gómeiz Chat?,°cáíie”de
¿500.000,00'T M W S W N ? ? -
88 065.932,891
7.903.970.79 




. Btas. 222.839 305,74.
V i b r e s  n o m in a le s :  ' i
G^fautias . . .
Oe|?0»itanl;«3 ii
f El juez de instfucdóu de la Alameda cita á Alienza y Al-José r  ' -  - - -
í r ^ tó y p á r ú e i é o a s í i ^ & B ^  î ama a Antonio ;gádocórresppn^éñíelaÚQg.
.Viuog Setos de Í0 
1610 á 6, Madera á 10?
Iásl6';88liírbs.: '
Lágrimai; de !
C a c h e o
Ptas.
Bf-Dífector, E. Moya.- 
ó.a ,̂:J.'Ma<í-Veigk, :
S o c ie d a d  F ila rm ó n ic S
Real Conservatorio do Música •íMarlaCris* Una
exámenes de enseñanza np oficial per- 
tenectentes ál presente cursó, tendrán lugar en
i’ j® 20 y 2I dsl corriente,- de ̂ S á 5 de la tarde.
de Secretaria, de 6 y media de Ja tar­
de a 8 déla noche.
^®Plí^bre de lUl 1 Él Secreta­
rlo, P. Gómez de Gómez ^ Cádiz, '  “
■ ü ia e w a s  'é in p s ^ e s a a  .
Lleva ya algunos días éntre liósotfos, hos­
pedándose en el Regina HoteL 'nuestro quéri- 
dp amigo don Mariano Pont, director gerente: 
en España de la. importante casa nort^átaeí.; 
ritmija R. Q,. Dun át Cp., de Nueva ,Yqrlf, 
quien se halla aquí instalandoTa nueva b f l^ .  
sucursal, una ihás que contará éntre las que ya 
posee^en Barcelona, Mádfia: Valencia, MuH; 
ge y Bilbao, aparte de las 215 sucursales 
dicha caSa tiene muy écrediladas' éii *tódó él . 
extranjero y Ultramar, T*
 ̂ Las oficinas en esta ciudad se haltóftjáble- 
cidas en  ̂ la calle Barrósó 1'  entre­
suelo, estando V J ifd o ta d a s .'íL -1*’ dftarchiun<3 *odoél mstetial; 
 ̂ ^,^^esponsa no fólo
i-qrfiiar Sobré todo el glpbo ncivi- 
Eino también para fáclíiíaf á
lara
arroz;^ ídem;''4 barriles de vino, á Lago: 4 
idem de idem, á Ignacio; 4 Jdem da idem, á Va? 
!!e; 18 bocoyes de aceité, á Bspíldora; 18 idem' 
de idem, á Burgos; 3 barriles de vino, á Solí»; 
14 (^|as de Jabón, á Gutiérrez; 10 idem de 
í¿e?d. úLedeima; 116sacos de harina, á Ló-* 
pez; 190 ídem dé afrecho, á Bandres; 18 barri­
les deVatcoholy 6 Muñoz; 50 sacos de patatas» 
á Arroyo; 50 Idem de Idem, á González; 34 
Idem de ídem, á Jiménez; 2 bocoyes de aceite, * 
á Aiarín.a, 2 ídem de Idem, á Mariscal: 110 sa? ■ 
eos dé trigo, á Gastel; 30 Idem de patatas, é ' 
Luceiíh;-10 Idem de azúcar, á Píñelro; 2 barrí-¡ 
les de Bguardiénte, á Qon^liez; 3 idém da I 
Idem, 4 MoVeno, loo sacos áé írlgOj á Cesíeíi' 
150‘i<jeinde Cebada;’á Medina; 80 idem dé* 
idem, ú Ramírez; 123 idem de garbanzos, ái 
Moreno; 2 barriles de vino, á Gómez; Í8 idem * 
de idem, é Barceló; 1 idem de ideip, á Barce- 
ió; 2 Idem .da iden?, á Msrtinez; 2 cajas de ja­
bón, á Pérez: 5 idíra dr ( lem, á Oliva.
4 Idem de ídem, s Cüiiiílp; 140 sacos de ha­
rina, áBaadrés; 37 idem de afrecho, á iáemi 
81 idsm ds Idem, a López; 139 Idem de cebada, 
á Gutiérrez; 16 Idem de garbanzos, á Fernán­
dez; 1,,700. 88Cos.de azúcar, á Rico; 38 boco- 
yef & Vázquez, 33 Idem de Idem, &
■' ■ ■ C ircular
, i  Rm5!yg«!es para a|J Ayer armadT^ma MrotdVnMstro*5^> ' íbóiíadn^"" Wf» faaiüar i
El jefe de Contabili- Hosí'ytíná'bá5e«ladesrcópará'bó«óyé8 'ir’ ' I 0  v ■* ja-' ^cañonero 7//» ® datos précísan para él déS-,
* TAMBlBN.Mvéudé.ftt8r?^ n  , de. m e r e t m e i a s  de Itós/opér/drmes
^  Ihi j, Administraclón dé Aduanas se ha ^ Ó dny^tefi^s ya qué dicha sóJedéd tiene por lenta '
jñaÍ8do.eldfa2d8 Octubfe para -  > «E* PowehíoyJa Protección del G o m » ^
tmalquilaa ptac«'dQmoderna coasirucdóísTcón subasta de varios géneros y mercancías abni^^ r o ?a ... fternacional». lo oue hn «<»»»?/!« Tu,oiot»fift <»ñ;tos¡
«i.tasaraare»:laca«BSoMer8a.»3vSrm,ml.6o-nados'enaqaellroalmS, S í ' - í > "  Salvador González, que vi ............. ..
T a r i f a  c.rcalír que dicha Gaanihap;-
ParaPara_ ro publjcaclto en el BolMln Qficml f?  oPa lepuíada de inqdra)le y cada din «Sente de la C o S í r i a l r o S  V
rec«|5 ayer ep elGobiqrnp. civil, la tariía. iba perdiendo vista, Ya no podía asir á la caite l>“en ronorodoi dé este S S é  t a l l S l E  
arbltrlps extraordlnarios qreadoa por é|  ̂““ "''o P»sq en manos del Oculista Fra“ oéa ' ' ' '  «lerqado, Oe s d W |B
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
prójfejsor en Ciencias em etas 
Preparación para carreras nsiliiares. 
Isgeiileroscivilea, arquitectos, etc.
Ei cupo olida! para aguelio» alumncs 
que aspiren á presentarse en ía próxima 
cqnvpcaíofia» dará comíanlo él 1,® ¿e Septiembre. *• ve
rssqUado en las últimas opo»-
PÍDANSE REGLAMÉNTOS 
Horas do ^écrMañarÚe^M  ̂ / /
2, Corfeo Viejo núm. g
.[ de
! Gerratrsca;'para cubrir eí en poqo tiempo {3 ha dévueífoTa vista‘v"ía
j.í/d/ert del presupuesto municipal del año al tratamiento
I A l  bpbíro^ J
j^ L a  alcaldía de Toíalán ha remitido á este! 
y, ¡ Gebiepo Civil un edicto anunciando la cobran-í 
za da los recibos correspondientes A los tres 
p  primeros trimestres  ̂ ■ *
í|d e l corrlénte 8ño.
, r -  ■ t i n  p ia rzo ' '
I Por la Delegación de Hacienda se ha conce-
corísuRsos
X especial que emplea en su consulta.
Bolsa 6 (hoy Martines dé lá Vega)
Pés»siislí^
I m í̂ána, desde Galle
de la Victoria_á la de Cisnefog ĉon las iniciales 
A A. y la Iiimqculada CGncépdón.
' ® fuega á la persona que fa haya encontré-
i’dp se sir^ devolverla .á dicha calle Cisnefos 
numero 56, donde se le gíatificará*
A cadem ia  de U eelam ación
A este Gehíro, Granada 83,
? á 9 de le noche, Hasta el 30 dél actual l«> 
mátrlcülá ordinaria á las clases Ág Declamâ
de quince días para satisfacer sus débitos por 
‘ el concepto de consumos. ■
U e m e n te s  _____
Por e! Gobernador civil se han dado órdenes y Áríê T̂ ^̂ ^
. para que Ingrese f en la sesión de démentefdel - Solfeo y Literatura, tanta piraSo:
• Hospital provincial, el alienado Salvador ReVeg ‘ coñio paré eabalieros. ’ ^  ^^9;
í  FIP® ‘ © ^ ^ ^ ^ e i a s  I doTcSrS^añVif tener cumplí-
r  ^ P f t l C A  D E  nfgociado correspondiente de este o u L d l7 « ftS n Í^ ^
Postigo AraiiCe 17.~Teíéforio ^ 1 3  ̂V .  Gobierno civil se expidieron ayer dos Ucê ctâ  nvp«tS asistirán como
8 x p o „ . c « „
«•w ww w v3rC8u
bryo  el gereñtelefegadó'de dicha s«cu¿ 
Por haber venido dicha Sociedad állér 
hueco que tanto se dejaba sentir en^éli 
cío honrado de esta capital y provihcíCi 
demos pr? menos que felicitar á sus,q|  
dores y hacer conatar en estas linea» 
sinceros votos de prosperidad para < 
dos cuantos desean informarse 
de una Agencia tan respeta’olé
« • ■ U p r i lM I  _  ,
una eophera en la caí® jtúméíró i 
cails dé Josefa ügarie Barrí;
P a í s  & 'I S -" '® " -23 y e a i i a ^
' 0 @ i p  p r o y
A n to r ^ p
' En los Juegos florales cefebn
ha ébfenidd tino deíos pjréñiids i__




JPágina tercera £  L. /'• O i-  C í. -r.-'ísV rfí» Bf ' pf í -  f;»hre ; » / l
SÍÍíÉéâ í̂áSSŜ 'figíi£SSÍÍÍiii'¿í&í;S','*it;6¿<̂ ^
S e  h a  p e r d id o !
Se ha perdido una buena ocasión de curarse 
si cuando se sufre del estómago, de malas di­
gestiones, no se ha verificado la cura por las 
píldoras Pitik, ‘
En efecto, no hay tratamiento superior al dé 
las Píldoras Pink para tonificar el estómago 
y hacerle capaz de desempeñar su trabajo de 
digestión.
Ea regularidad de las funciones estpmacaie; 
es una cuestión' de precisión, y las Píldoras 
PInk efectúan mpy bien este acto de precisar 
fortaleciendo el estómágo, regulando la secre 
ción de los jugos gástricos y esto no por espa 
do de algunos ^as, sino por un largo periodo ¡ 
de tiempo. m
S a n  I l d e f o n s o
Academia peneral y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro 
L icenciado en  F iloeefia  y  Leti«as 
Primera y segunda enseñanza^ comercio, magisterio é idiomas 
Carreras faculíatívas y especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas é Internos 
B o &  A c e m s  2 2 ^  ( f r e n t e  n i  I n s t i l m i o )  M á l n g ñ
^caM a prejiaratoda para carmai Cirila y Pitara;
DIRIGIDA POR
T''- p o n  c p a s T é e n L
>  • Comandante de Áí-tHlería é Ingeniero ifídusíflal
éisses i/!dip<?ndí?.n'es'paralas 8e-doíi3?i Que siguen:
SecclóTt ds Ingenieros Civiles y Arqiiitettcs.—Sección de Auxilisies Faculíaílvos da Ingenieros 
r (“Ayudan tes y Sob'-eSfUrítee),--Se xión Sé Cas retas M!líísíé?y déla Armada.—Sección déla Es-̂ úé- 
* Especial Libre (íntamacícnal) da Ingenieros Mecánico-Electricistas (ssta carrera se haca en trê
de
l años íin ea;?!' de Málaga. Labros ds textos grsHs para loa matriculsdo .
!; Clase\j da Dibujóle Figura.—Ornamental.—LineeL- Levrdo y Topográfico necesarios prra las
 ̂distintas correrás.—CLses da Miomas, Ficncés é Inglá
i Todas bii secciones funcionan con independencia unas de otras y ácargo ds Personal Facultati­
vo con títulos orofe&íoñíles quega?anM?an el éxito que viene aicanarundo eata Academia.—Pídan«e 
folletos y afg sttsentos.-r-ínformeE y matricula’- ea Secreraría da doce ádos.
Se a d m ite n  in tern o s  > JPlmna de San  J^rmieiseo núm *10
UNo circula vehículo alguno; el número 
huelguistas asdende á cinco mil.
Numerosos grupos recorren las calles en ac 
titud pacifica.
En el mercado hay pocos vendedores y ma 
ñaña no acudirá ninguno.
Se intenta estender el paro á todos los pue 
blos y aldeas próximas.
O eSfiPoelffiB sa
Comunican de la estación de Granollers que 
en la linea de San Juan de las Abadesas nu­
trido grupo intentó detener un tren de viajeros, 
disparando varios tiros.
El convoy se detuvo y los revolucionarios lo 
asaltaroni matando al maquinista y al fogó» 
ñero.
La guardia civil hizo diversas disparos, lo ­
grando capíursr á varios revoluclonafios,
Las nótlciés de la provincia ácüsan íranqui- 
Hdad.
La huelga queda reducida á una tercera 
parte. ,
Se han efectuado nueve detenciones de 
anarquistas-
T H E  S U H  T I P E W R I T E R
JEJZ ciSOX» M ÁQ U IN AS M E  E S C M IE IE
Dice Emerson el filósofo; «Si un hombre puede esert* 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejorj ó hacer 
una ratonera mejor que au vecino, aunque edifique au ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
Le máquina de escribir está indispensablemente Pamada á formar parte de! equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una méquisa, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que sé han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencia» 
del complicado 3?ís de escribir bien.=Hacía falta una clase de máculnas que reunieran todos los 
adelantes de 1: 8 más acreditadas y costara la mimó ó poco más.
La SUN ilena í?ss hueco í2el más bajo precio, sin desaiérecsr en coadjeiones r.i ea buen aspecto 
á las mejoras, lo cusí dá por resiiíís do que donde ss conocida, sea la inoquina que los compradores
■ Gobierno á apearse del coche, 
i Al atardecer se repitieron los desórdenes y 
las cargas.
i Los amotinados levantaron barricadas.
I Las tropas patrudsn por Ies calles.
I B i i l ia o
i En la calle de San Francisco fueron apedrea* 
: d?8 las tropas, teniendo ésí.as que hacer des* 
• cargas contra los balcones y oíros puntos de 
' donde partían disparos.
; Resuitsroa ver.io,s.
Hay muchos cafés abiertos.
Se han publicado los periódicos, 
g i  Ja población y zona minera reina tran­
quilidad.
Las tropas paímllan por fas calles. 
Trabájase en los pequeños, talleres.
Los hiteíguisías han organizado una coopera-
He aqni el teatímonÍQ de una persona qí®  ̂
padecí^ del estómago. Las Píldoras Pink ía-̂  
han curada perfectamente. A Isa tres-de la tarde, los generales Aldave
D. perqrdo Î fii-tíH, electricista, en Motril y Laü:r^ m.qníaron ea automóvii 
(Granada), calle de San_̂____ _ , Francisco, nos escri
be lo siguiente;
«SI me hállo en buena salud hoy, lo debo á 
las Pildoras Plnk. Tan mal estaba que había 
llegado á casi no poder alimentarme. A pesar
de seguir un régimen alimenticio severisimo
á Nador, dónde se les unió el general Villalón, 
marchando juntos á Zeluán.
Allí fueron inspeccionadas las fuerzas, y al 
oscurecer regresaron los generales’ á la plaza. 
Mañana irán á las posiciones avanzadas.
El coronel Cssaiir.i se ha hepho cargo.del
entrar ea
.  ̂ . , - ------- uíííformldsd.
Aparte 63 s»t baatia_escníufa y esbaita forma, íaSUÑ 
visís deia peraons que la mane-
» -  ̂- — — - —  ----- -- — , , si<ji5.e insjoí* 80 D8r2i ios
IMaddds i^íopósitois gfgr êrdss 4e lacorreííppndtRcia de negociOB y p&ííícíílar,
’ rk«. -s» •«»» I sigues usuales en ia escritura y otros espádales, 1-ĉ s tiene esta máquina tan if-gíín!ü?anisiite
U® .&isr®g®2:a | dlsíribiudos en sus teclas, que por un «enciHo movimiento de osianca se hace uso de ellos sin éntor-
Ha sido detenido el amante de Antonia M a l - 1 m a r c h a  de la escritura. La barra de acción directa y univatssl permite qtta 
món y un hermano, í f  Riovimiesto ue escEpe ue U csrreíuia sea sfmpHflcadp, lo cual !e da la mayor rspMez pusibie. Es-
Miirhos hi'Plo-nkMs in5portenfe.=i.omo quedé üsmo&íraao esta míquma no necesita el compurpidn mecanísno
I ¡8 ajíneadóu y dd escape, pudiendo por tanto oUminarsa cerca de 2̂ C(Xl D‘'aí’sña8 o?í=-
vol ver a! trabajo, convencidos de la in-ficacía = ŝg y cctj tal moíL’Oss M  producido una máquina sumameníe sencilla, bastante iigerâ ô í-a hscería
de la huelga. Iporiabíe y con te solide,niecesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que e s g a í n i a p o SAlgunos grupos intentaron ejercer coacción-. l tiemod que siinguüa otra =Si u«íed está interesado en conocer la máquina SOL ó adquirir d-%3 
iauíilínenté. ¡ respecto á ella paqda dirigirse á D. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez niím. 2 ffrente
No ha sido aufórizsda fa reúúión de tipógrá-í ®l Hoyo ds Estarí^^.—MALAGA. '
fo8, quienes votarán si se adhieren ó no á í ........................
pose*
mal in “' ' ‘‘̂ 0 que comía I Sé ba recibido un íelograraa de Fernández
el estómago
careciepdOA ca l̂ por dispuso, eí regreso del profesor y
51” decir que no!aloninosoficiales de esta Escuela-de árabe, 
do ores de en viaje de prácticos,
estaba, ciertamente, bueno. Entonces, atgmenp « e /c a ñ o n e ó  tes castas de Al-
tiroteado por'lós mpros. 
bldó refuérzps, pero sigue 
Z  H a T r o y g S I l ‘Í S ñ t o "  cuándo felciartn el aíaqúe.
curado por completo: sin dinciíltaá puedo co-| D© Liss®s®fp
mer de todo. Dirigiendo ahora bien, como con i _ . reunión.que celebraran el gobernador,
ge® y obrero,, quedó eoluclonadu
neral es,perfectos.  ̂ Ilahueiga.
Las Pitdd^s Plnk se hallan en venía
19 Septiembre Í8IL
Hoy llegó el gobernador de Madrid, 
sionándose del cargo,
Ijimediatameníe conferenció con las autor!- 
eades civiles y militares, sobre la huelga.
Esta tarde publicará un bando.
L a  l e y  la iarcgK l
E! criterio del Gobierno es que la autoridad 
militar solo se encargue del mando en aque­
llas provincias donde ocurran disturbios.
Los gobernadores de varias, comunican que 
en ellas reina tranquilidad.
Susese&ssiófB d e  gsiB«aBttí©3
El señor Canalejas anuncia haber puesto á la 
firma del rey un decreto suspendiendo fas ga­
rantías constitucionales en toda España.
Dice qu- ’
¡huelga, , ,
Créssé que adoptarán ún acuerdó négativo. I 
Al recibir e! gobernador la noticia relativa á ¡ 
I la suspensión de las garantías en toda Espsra, | 
iconferénció con el capitán general, y ambos| 
I decidieron publicar un bando y hacerio público. | 
La Correspondenc a de Aragón no se ha ? 
I publicado. I
í l  l|i
MfSHARIf^A
A M ." '
P U R Q A .
lila
T  U
- m  , s « ,
Furgí*”. ..a re parado Á m im ”, ón 
por el farmacéutico 
D E P U R A T I V O  V E R D A D
t&HARlílA
Cousino
es el purgarte más agradable de cua*at3$ se conocen.
revDiucio*; S^a.4Mi^laaí^iBia purgante, por »u sabor agradable, la toman hasta los niños cemo unai verdacte' â golcsina.
I Todó eique ss piu^gveur a vez con AKÍaIi»»in«s, te prefe. í á siempre á los demás pur-
r 08 toro» d-» . S^nteE, íanto por su sabor agradable, cuaato por suS seguros efectos purgativos.
hravo8 dw baitliiO fueron pequeños, psro| tas personas blllcsas deban h&ceru3o deX a Assisliaí-|»a tomando ma pap©? el primer
, ^ J í s s p u é s  en días alternos, un. tercio de pape!; y así resultará un verdadero c-xti, pador de las bi-
un soberbio, 5.a Anirltas'issa iiaí-g^aiíe se vende en todss las buenas Farmacias y Droguería»
é l fe©lír©- ‘ ' j a
do que ha fracasado el movimiento 
nario.
D® y®SI'ad®iidl
Ai primero le propinó Fuentes 
volapié, alcanzando ovación y oreja.
Vicente Pastor h’zo ai segundo una faena de 
cerca, para una buena estocada (Oreja).
El tercero es veroniqueado superiormente 
f por Cocheriío. Los matadores torean al alí-‘ |p9 f'-jiy-iiTOQ /*is«A e-íN Ztí A ' 1. * v-rvmc iiu« l»U9 lTi8i8(¿ 0S lOicM  &i Qlí'*medida són bien notorias, pSeato qS^nos^hí I ^  un excelente par, so­líamos frente á un movimiento anárquico.
Sabía el Gobierno—añade
P U R G A N T E
M, lilis  y esri
éa :to
das las llenas farmacias, al precio de 4 pesé 
tas la caja, 21 las seis eajas.




¡Saques entrados ayer 
«j. J. Siiter», deMelüía.
«Dolores», de Aguilas.
Buques despachados 
«J. J. Sister», para Melüla.
«Sevilla», para ídem.
» tCabo Roca», psra Barcelona.
Pailebot «San FrancLco dó Paula», para Este 
pona.
LaudeToven Sebastián», para Esteoons.
» «Virgen de Regte»<oara Casreil de Fe. ro
D s l € £ 2 € l 3 i s  a s  I l s d e n á s
Por diferentfes conceptos ingresaron ayer eaia 
Tesorena do Haoenaa27.Lll ¿9 pesetas.
Ayerffaeton constituidos en m. Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes.
Don Nicola.? Martínez Sánchez, de 189-50 pese­
tas, para gastes dé dewarcación de la mina ti­
tulada Mariano, término de Archídona.
Don Pedro Garrigós Ortiz, para gastos de 
demarcación de. la mina denominada Riqueza, tér­
mino ds Ojén, de 169'10 pesetas.
, _  Cánaiejas-qué
se preparaba un moviraisnío para la segunda 
quincena de Septiembre, petó como se retrasa­
ra, no puso en práctica los medios acordados 
para su represión.
El Riovimiénío íiane cerácíer anarquista- 
socialista- republicano, y'en su apoyo empléase 
el sabotage, la violencia y la áiñamita.
El Comité Directivo está formado de espa­
ñoles y extfápjeros, ¿,on sgeníes enCon' graíídés precaucióñss Íuóí'oíí conduci­
dos al cementerio-los Cfídá veres de Francisco 
Alvarez;y Valerio Sates- ,• . j, -
Asistió un grupo de óbréros) y  presendó el 
eníerramieEiío sin hacer. aGto alfuiiD* de hosti­
lidad.
Durante el regiátro que se pracífe-sra en la 
Casa del Pueblo, fueron cacheados íreiatá 
obreros.
j ? ?  flaaéi?® desh.ech.as las bini-cadas,’ sin lo
La sociedad de obreros ■ La Lucha celebró gi-gj* qyg ^actecirra la hondi agiíadéti que tra 
una reunión, acordando forraulat; á loa patronos |g presencia de numerosos grupos gran
diversas peticiones, y caso de que liO accedan ! demente exdíado?. 
á e!l8s,dee!ararán mañané 1á hnsíga geaeral,  ̂ ^idra y Qarcqggpíe se ha proclamado ía 
. D®S®wlilei 5 oommuíie, y én Aícira se queinaron dos casas
La población está tranquila. y paite de un conve.^lo, coreando Isa gentes
Desde el amanecer, eí gobernádor gr<Eos y vivas á la  revofu*
José Gttzmán MIr
m A L a s a
Be Cáíiía
Una comisión da huejivuístas visitó al inge­
niero y contratista da las obras de! puerto, pi­
arlo y dismlnuciófl de
paíaces y cuatro alba-
.c3.
bresaiiendo el de Fuentes. Cochero haca una 
faena ceñidísima, para tres pinchazos en su si* ¡ 
tio y un volapié contrario. (Ovación y oreja). * , , , ^
En el cuarto vuelven á parear ios espadas, y . «i®jas ¡sociedades obreras, para decirla que i
luego muletea Fuentes con arte, arreando un i Is hasig-a mientras su actitud tra-1
volápié inmenso. (Ovación). f dujq un acto de solidaridad, pero en vista del i
Pastor desarrolla en el quintó uña 
ve, cGlocando media sita, otra tendida, 
do de lejos, y un descabello á la segunda.
leudo). ' ; v..wH.v.s.v,ia sua cjs.j.râ .'sauos.; «jj.,
E! Último es lanceado for Cochero, que Ie% E’ capitán generallea ofreció garantfgar '
coloca un par doble, siguiendo Fuentes y Fes- - 
-------------  ---------- -------------------
Barceicua no <5 t s e a i c   ̂ |dóiO>  ̂ ^ d u r a n i ^ * * E !  día se deslizó con tranquilidad,
Lah'jeígaáaB b ¿ .  « u-Jcorno la 81.^4 „
rs de ís revducií p i v  ̂«f'-s que no se pro*} marchado á Meliila vm  bsíeria de artills- / Los compañeros hicieron fuego contra el m a - ^  tañeres, 
temaba la cosim e c m h I n  ofrecido, iii fué aclamqda ai desfilar por las calíes. tad-or, que se refirgíó en un ariñarlo, -voJvfeu- f te aalmadds, rsstable!*
Valencia reíipoiKj a qa rupr  ipItar el'ffio J  D® H é tr n a í é  ¡do.á.dtepafar coRtra.los civiles, que le p e rse -1 ríS w n iia X  a , ,vlmkñto hadénd üpbon rP  it te “ -suían | ucminuan las precaucioaüs, vigilándose Ja
E nV aiencitas .a  «n a, idma. Esíia hicteroa uaa daacarga, n«íá,,da!e. f  Cré2e%"ue"to d la h„e!.,.
L^s CGmsrclos solo abren media puerta y¡ j por estar en mayoría ¡os radicales.  ̂ ’
los paííonos piden fuerzas para proteger íasj Desml.ent̂ *. Barrego que sa beyars practicado 
fAteínna. - • eu Madíid muchss detenciones.
l a f e S Los huelguistas ascienden á 320, mostrándo- t se todos pacíficos.B®
ábtieas
Las tropas ocupan las sitios céntricos. I 
Ha ingresado en el Hospital, gravemento |
cuándo dIÓ una'cargadla guardia cíviL^ ' p^énemígu se han unido íreacientós de Baní-
A |u8 siéíe y .laedJá fué Caaalejsg á palacio,
D E  l E U L L A
Cenfidsneias dei campo afirman qué I  ía har-
Ssgiia sé dice, ffi trdpís’Vañ destruido .jsa ' ™ '• “ anaados por él caíd ASoVMed®);inr̂ horr. rt-ca „ . - . v _ . teficJa, J-j.M,,., uu (16 Go 5 ú írcs mil hom*,’ — aa que desembaresra eí regim,lento
Hoy huelgan menos que avefl ; ' Í  him ^9. fné ve teda m  puente, saqueados .di* L | ,  . . ^ s d- l í o í d  í ?  oó < tf ' T " '  f '  á bordo mi bíicia!, hl-
Han dejado de acudir al trabajo los papeíe-f versos hogares, feysnísdos p  Hales del te*| .la te !pie& de Cultefa á Valencia se han om el piopósito de aite- riéndose eu te^cabezj; L -
ris.cargadórésy descargadores del muelle cortadas jas comunigactenes,  ̂y así como en las igtesias. í parí pohieri-
obreros de la corta de Tablada y ia mayoría i u «.ImO) los amo Jnedos apoijrárcnse del Ayun-1 conventos,, sucursal de! B.anco, Dalegadón de l Jwli^a y íe, caMOsjcgudo poblados de Bacoya, desde
de los albañifesv . tamieoto y dejas autor dad^s, .fgnorándosfr.te Hadendó:.domicilios da wu u- ^uHca..
Los obreros de la Cartuja desistieron délalsueríe que habran corrido é-stas, así como la Hay uiáB detépídos, ■ ^ Í ip «evante fué bombardeado el territorio
huelga. ’ igu^díacivií.  ̂ Han aparecido ̂ eofíados lorpoaíes dei t e l é - ' H
No cireulan los coches Se punto. I Numaroso ŝ gimpos recorreu J  ' ~ '
Ahora comienzan á circular escasos tranvíss. l c q n  la lea y te dmamita. | Los huel^u^tas tetentoron. puérste' ” ^
custodiados por ía guardia civil. * Ha fallecido 61 escribano herido ayer en Cu-1de Cátarró|a,
Confírmase qss en te carga de la calle delLa población está íonteda militarmente.
púéb'o de j Entre loa bocoyas que marcharon á engrosar 
ítendo íns purece que 86 encuentra el moro .Ri-inidad. a impü-í vera, famoso conírabaadLía de armas ea esta
El Arrendatario de Contribuciones comurilvU ai 
señor Tesorero de Hacienda haber declarado ce­
sante al auxüiar subalternos de la zóná de Cámpi- 
l!os, don José Escobar Campos,
Por la A.dminl9tfatídn de Propiedades é Impues­
to han sida aprobados los repartos de Consumos 
de los pueblos de Canillas de Aceituno y Benal- 
mádena.
La guérdla civil disolvió un grupo de hiuja-| , Los agentes del Comité rev l̂ucloíiGHo resi- 
res-qua inísníó ejercer ccaecíén en la fábrica! «entes en fa^provina^, unos huyeron á Fren
Han sido concedida» por ja Dirección gepera! de 
lilvas, las siguientes pensio-la Deuda y Clases pa 
nes;
Doña Dionisia Martínez Maríinez, viuda de! 
sargenio de la guardia civil don Qabino Padilla 
Garda, 385 pesetas.
Doña Petra Córdoba García, huérf ma del pri­
mer teniente don Estaban Córdoba Martínez, 470 
pesetas.
Doña Maria Loreto Aparicio y Qoazález, huér­
fana del comandante don Rafael Apártelo 5urga, 
1.125 pesstas.
de tejidos £ít Trinidad,
Créese que uno de los detenidos pertenece 
al Comité revolucíenarlo de Barcelona.
Asegúrase que anoche se reunieron los agi­
tadores para adoptar acuerdos.
Es muy censerada ¡a policía.
La impresión dominante es que los revoljicio* 
natíos han desistido de continuar el movimien­
to,en vista de que lo.s refuerzos llegados hacen 
imposible toda tentativa,
P® Be9*®®issa4a
Continúa la tranquilidad y siguen las precau­
ciones.
La policía pradiqó numsfos^s deleBcioaes 
por ejercer couedón.
La ciudad presenta su aspecto ordinario.
ios tras vías y aparecen'abiertos,!
^Por el ministerio de la Guerra han sido coneS' 
¿u!*® tes siguientes retiros;
DonLC“'®ñzo-bañez Lahesa. capitán de Infan 
tería, 262'50 p¿;?te5*. ' . *Don José Lorenzo DL'fñgOj músico primero de
Infan* ería, ICO pesetas.
^Antonio López Garpallo, corneta -dé la guardia 
civil, 41Í65 pesetas,
Félix Bao Salcedo, carabinero, ?6'0á pesetas.
cia , oíros á Orán^ y algunos son detenidos.
En este mementó sé detuvo á uno en Mu' 
dfíd. ■ ■ ■ . ■ \  '■■■:
De Sevilla manifestó Canaltjas que la situa­
ción está normalizada.
Asegura que los obreros van á la huelga por
Cementerio hubo un muerto y varios h’éíMos, 
' :Dé S a is  S 'éis^ i^ tiáia
íJ>s
‘Cosía.
D® S s w iiia
Los■ ?Dfa; 18 ote 19 a bEñiles trabajan en aígunaá - obras,
Ei mtei^rd de Estado 8u|>lá á patepio. pa.ra-f.Ferpé'luo 4 M tn í¿ r te r .. . .„ ; | 'M ^ '‘8 3 ^  quedando otras paralizadas.
ven varios coches do 
hízose la venía
el terror, pues los agitadores revolucionariostelegrama participando que por la parte del|
los amenazan con matar á sus m ujeres............... '
s! hacen traición á te causa.
Así se lo han dicho ios obreros al
é hijos i 
gober­
nador.
De Barcelona y IfaragQza recibe noticias 
anunciando que réííia tranquilidad aparente. |
En Bilbao nótase cansepdo por parte de te 
mayoría da los huelguistas. I
Hay gran éMtaciÓíi én Córdoba, especia!-;
mente en Pueblo Nuevo del Terrible y todo su! 
disífiío ipfnerg. |
También en Saníaiider hay algo de íntrap-
Transitan 
los comercios.
Vienen circulando rumores estupendos que,j gujij'^gd, 
contribuyen ásénibrorla^^ I Afirma Canaléjas que es Uégada la horade
Dete^míaedos ele.meñíós aprpvechi?ri Ip.s p8-|pt-oceder-COi] energía, no tolerando tes excita 
simlsmP? de Zaragoza, Valencia y Sevilla para] dones á 1a rpbeliér,.
producir agitación entre los obreros I No más mimo—agrega ^oues veo au« x uusjr-
^ > a n  publicado todos tes periódícos,ex^ razón c „ ^ e r  u ^ b u ^ d o  á te
aJ archiduque Carlos Esíeban. j S por 100 E.ñuírtSzable„............!G00,()0 lOOiso
Bepitió, á los péfiodistüs las noticias CGr.oci-í Amorí|zgbí8 al 4 poste 00.V,'„ 93,00 00,,00 R«sDectn á
das acerca dj la huelga. I Cédalas Hipotecat1áarf;;pér 100.1103:30.103:30.•’ comíde wdtówfo
Resj^cto á Melüla,‘stómcló haber recibido- ¿ A e é t e i f e s 4 4 7 . 0 Q , 4 4 7 . 0 Ó ' ‘ ofdinario, 
l ielegra  rti i   r l  rt  l I i * HIpotécaH 
Peñón reina tranquilidad, pero hacía la otra | , *
parte lucen fogatas, haciendo todo^créer que sé I *
reversa la hafca enemiga. |  s de te a*^A fT O aios,3% !5§294-5o *
Asegurase qué cualquier ataque seria i ásucarers 
chazado, debiendo cónsiderhrss acabada la!Azucarera
guerra'.delj^if, I Asucarers oe i i i g f i cs ows ' . s , uu . uu  ísoíuuj EisáiÍA ,
La jornada regía terminará el sábado. CAMBIOS. Í  - !m ii vfsltado in l f
En el rápido pasó para Madrid e l ministro de i Parte ú íé rteíg.......;,..,,,..,,. 9.05 9 00' S a  Hospital por los jefes y ofi»
losdresá te 27,45 27,43;
Q®Vi%93*>a®
lo fOOO 00 254 00 • comsrdoa permanecen abiertos.




García Prieto sigue 
optimistas en cuaníQ á 
alemanas,
, £¡le.Bas<£iéi®siis.
Ai medio dia celebraron una í-eünlón tes So- 
cjedades E.Góiiór¡úcu, de Fomento, Amigos del 
Petev Cámara.de Cemerciq y Ateneo, acor
20 Septiembre 1911. 
D a PaplÉi, . ’
. El Comité de la federación obrera ha convo- 
¡ cado para esta noche á los asociados, con ob­
jeto de fijar la' conducía que. deben ; seguir, en 
I viste de tes huelgas declaradas en diferentes 
f proylíicias de ia península,
1 Un caracíérfzádb so'cisliittá
del orden y pare feilciíarle por el éxito
” ¡^ersííeus resolucjoñéSi • mustie da StGlypíne, cofislderándola una sen
. j  , -  - nsegum qae se
Los periódicos tasceses, logteses y alema- i ñ S t  lof ceótr^í osP«tativa y esperar.M e. ;
rrar en lesfípricas i  imponer el paró, pero losho gae verdaderamente oenrrar ahora—añade igoal'  ̂ ’ * -is.acjnio
dueños l0 Jmpídíetjíi. ., ; I ~ííüé como no podrá combatirse ni comsnÍ8f<-i
19 Septiembre I9I !, 
D e iC ie w
Ha fallecido Síoiypine.
P o  P rú w m & la g '
19 Septiembre 1911,
CARGAS Y DETEÑ'SÍDNSS 
Hueigsn las brigadas municipales,
La Eríiileríá ha ocupado
, 3e<han réglsfr aSo pequieñas co^ccionés
Los éloipeíjtoa agitadores se congregaron en 
el Centro ebréfo de San Andrés, p'ero cambia­
ron el sitio de la convocatoria al saber que la 
pollds los^peVsegtíia,
A poco se reunieron al oiré libre én ía mon­
taña de Guteardo, donde fueron cercados por 
ios agentes, que detuvieron tfelntg.
Ei total de detenidos slévase á ciento cator­
ce, acusándolos de éxcUaclÓñ áte rebelión y 
sedición. ' -
■ p©W áia*ei^.\ .
Esta r.ccho se reunea en el Cenfrp obrero 
las sociedades de resistencia, séégúrándosé 
que acordarán el paro general, dutáníé cuaren­
ta y ocho horas.
jjle han adoptado precaacte'íies. , 
b©  BmÚBjosí
La guardia dvfl detuvo á tifl émlsario poríu-i 
gués Uemado. José Qaísito, por sospecha de 
que fuerp autor tíef incendió de la fábrica de 
¡corchos.
I Se le erÉCOüíraron documentos eompromeíe- 
í dores.
que había to-
;?P,-habrí-ñe IWtsrra? ñ ñsr ¡a ñoÍ!ctaSSefá,!„^W?
i a i „ ? •««*“ « •  L ; g é b e r a a t o t a
 ̂ - ____ todos los sitios ex-
tratégiccs.
La fuerza de la guardia civil tuvo que dárf Daclaré ser fevoluctoirarlo y 
frecuentes cargas, haciendo, además, vétete y | mado parte en varios mítines, 
una detencloHes. |  Las autoridades siguéu la pista á otros eml
D e SevISSa |  serios catalanes llegados á la provincia^
Las turbas apedrearon y rfte'íron alconsult' 0©  B illia©
alemán, quien sé defendió cen un revolver. f Aumenta te circulación de vehículos cusió
Varios grupos óbllgaron al secretario del!diados por te tropa.
' riía-.los.
ás desde e< El minisirq de Hacienda asuma la Presiden-
I '"*’ te ' > cls. conservando su cartera,
f “ í f  „ J  Al director da po! tía s® le ha nombrada mi-I A! acudir los obreros aj trabajo,,el dueño :p5gf..rs dpi tefprinr « «u
El disrio offcfal de hóy publico, entre ótres,^ dijó que puesíb qús sé h&bían de-‘ *
la siguientes disposiciones; f clarado, en huelga, quedaban despedido por
para Eu-| Aumenta la excitación obrera, asegurándose 
*'opa-\ - i . [ surgirá, un conflicto, sirviendo de Drfctexío
Según tes noticias que se reciben de Klew, | te prolongación de la huelga de aibañlles. 
murió rodesdo Ue- sumujerj hermsno y dos cu-1 Secunásn el movlmienío todos loa mineros 
ñados, .. , j i asturianos federedos.
El zar te visitó varias veces dufeníe la agO‘ U ltím oB
Suspendiendo, provisionalmente, Isa gargn-l cierre del almacén.
' En una tteíorerfa de
D e  P r o ¥ Í i i c j 8 8
tías consíiíucfonalss en Valencia.
Nombramientos de ingenieros. J  acudir los obreros á
Publicación, con cerécter prouiííionaL del i con igual resóteclón. 
éscatefón de! cuerpo facultstrvo de archiveros? f l í í ^
bibliotacarios arqueólogos, |
Anunciando que se ha desarrollado la epide- 
mfa cptórieaien tes; provipetes ds Bcrgsríio.
Fprti, Keggio, Fíoreucía y Podowa (líaüs),
Atmneiando que han sido sometidas á régi­
men sanit^íp, por cóle.fa, te3 poblaciones inte- 
florps deTeulay Koriuch. ; ; í
G callé del OlnjQ, aíl 
te labor, $e encontraron D©
20 Septiembre ÍOll,
íf
D e'P ré w iisd m s ■'
19 Septiembre í91L>- 
F e p p o l  ‘
El paro es general, no trabajándose en nin­
guna parte, ni tampoco e» el arsenal.
19 S'ípüembre 191'i, 
l^ e v lm ie is t®  d© ■S'Meps^s 
En tren espedai marchó á'Cultera,. Aldru y 
Carcagente ei bateiión de cs^aderes de las Na-
deBpacboá
I 4 madrugada. (Urgente)
I D© iS a i i l i a
? A las stela de ía tarda el crucero «Catalu- 
ifítj», que recorría !a costa de Alhucemas, enca­
lló en ía on.iíenada da Yazanen, cerca dé la de- 
^sembocaáura del rio Kerí.
I El crucero «Carlos V» que hallábase en Ai- 
La policía ha detenido al agitador Larraza-1 puerto para prestar auxilio
.̂ ¿1, presideníe de loé cargadores, ocupándole •
documentos comprometedores. i L.cn igual objeto zarparon de aquí el cañO'̂
También detuvo ai redactor de f e n / í a T  el vapor «Sagunío»,
Nueva señor Miníegui, p'qr áneueíb injurioso I pteya cuya
pnra IOS militares. ' '' |Profa!.dííssd es de eiete metros de agua.
Sábese,,que muchos heridos desistieron deh %  para conocer
, curarse en Jas casas de socorro, por te L r  I  «ítuscíón ̂ el buque, 
ir á te cárcel. ’ ^  ̂f , Los generales Aldave y Lúrrea marcharon á
Hasido cteu3uru|ate tsbernade P e re z a g u a .l^ ^ t^ n e ^  «ís revistartea fuer-
donde se hallaban Pablo I^esias y el Comité i *
de huelga.
fcj policte per. îgue al slndicsiteía Merino, ié posición de Ishe/íenf pira
. (teda el,me.dlo día fué detenido el .
Juan Cruz Nadal, á quien le encontrafQsi ys-í bala perdida hirió k Un soldado del re-
ríos cargadores maiisgers, jgimíento de Africa,
J ím e s s o
p  un telegrama posterior participa Echaon®*¿j,„r.os . L  señor-Jlsr.sno, á quien espera-
,e¡ehanytoltañotamayortSdeto‘,p ? U T n : |f „ “A ZV coW ^^^^^
Cánáléjas y Barroso ccnferenciaron sobre 
las hueigas, manfféstandó que las noticias reci­
bidas da Valencia eran ssíistecíorias.
El capitán general comunicó que las fuerzas 
enviadlis ae apoderaron de Alcira y Cuííera, 
no; consignando si hubo reslstencia^y sin hsbter 
I de Carcagente.
W U^ñá eüartia M L  T O P ^ V £ A M iércoles 20 élc BepHémhré de t9 t l
Ciii Milla i  1822
REPRESENTANTE:
U T R E R A
" S A N  li ON
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
PIANOS ORTIZ [t FHP ESFI OLI lE mw nOlDOOill I EINIIilllll Milán 1906, Grand Prix •-3E,A M A S  A L T A  R S G O M F K H S A - ■?lé,
Cirnlano 4enMsta 
Alamos  ̂ 39
Acaba '̂ e recibir an ausvo 
Bsiesíesicc para atacar las muelas 
lia dolor con mi éxito admirable.
Se coHítroyea dentaduras de 
nrimera clase, para le perfecta 
tnasticacíói? y pronunciación, a 
precios convencionales. ^
Se esnpasía y orifica por *i 
Wá» moderno sistema,
Todas las operaciones artfsti* 
paa y quirúrgicas & precios muy 
fcáucidoss
Mata nervio Oriental de Blan* 
«o, para quitar ei dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja*
^  arreglan todas las denta- 
inservibles hechas por 
fetros ametistas. ^
Se hace í?» eiíraccfón de mue- 





iedallai de ore} Diploma de Heier; teda premios es París, Sépoia, UnÉa, Sroseia Ijeja, EUi, ltdrid j Bodapat
A r m m i u m ,  M agníficos p ia n o s  d esd s  9 0 0  p e se ta s  en  a d elm U ^ n p a f a c i o m ^  y  eam b ios
Á plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Oríiz & Cussó
[BALNEARIO DE ARCHENÁ
pS Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y
2 reumáticas, avanósicas. nervinas y páraliticas, herpétícas y es- 
■ croiulosas, ̂  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse* 
a, nicál y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono* 
n  cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
2  lEMPmPHflCm BE 15 DE »5M0 d 15 PE m iFHRB
S (ifsndts rebajas de trms basta el 15 de SepHentireji
S  (R Billete de ida y íBella ee 2.* y 3.* elase, "
S hldroferáii í9  completa. Instituto de Mecan.oterapia, Estufa de Desinfección Te« 'l
5  íégrafoSj^Correos, Capilla, Gran Casino, r..--.» ‘ ®* ■
B no ‘ ■ “
P a r a  a n u n c io »
El* los periódicos 
con gran economía 
pídanse predos y tarifas 
gratis é
SOCIBDAO ANUNCIADORA
Cañe del Carmen, 18,1.* 
jsíA$msi>
La sangi^e ©»
El nás poderoso de todos ;?* depúrateos 
la r z a p a r ^ r i i la  R o ja  y  Y o d u ro  oC 
Depósito en todas las farmacias
CAFE NERVINO MEDICINAL
d el llo c to r  MOBALJEISi.—lla r c a r e g is trR d a
Natía más inofemsivo ni más activo para los dolores de cabeza, 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás nervioso». Les males del es­
tómago, del hígado y lí>8 de la infancia en general, se curan iafalM 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—ae remiten por | 
conreo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En MáUga. farma- 
cia de A. Prolongó.
PASTILLAS BONALD
CIdPo b o p o -só iiica s  con  copciiBiB
De eficacia comprobada con Iqs «^ores médicos, para combatir enfermedades de 
ia boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, infiamaciones, picoi alias ulceraciones, 
«equedud, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc LaS saetillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ei pri- 
vliégio de qué sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron d@ su clase en Espa» 
na y eu el extranjero.
A c a n íb é a ^  v i r l ü s
Británica.—Don Julián Larqués é hijo, don 
Luis López Garda.
Niza.—Don julio Nebreda, dofía 
Enriquez é hijo y don Frandsco Montes,
e®sssej5!-*® j p,a ..................
En el de Gobernación reuniéronse en Conse- jjjjjj y don Rafael Pérez Cabezas
jillo todos los ministros, excepto Luque y PI‘J M e l i l l a
^ l 'o s  congregados cambiaron 
pecio á las huelgas, enterándose de los tele
^*^3arroso^£eguró que hay tranquilidad en Za- 
fg^íjza, Bilbao, Barcelona y Valencia.
Las í-Coas que salieron de esta ultima capi 
telVocup^rtS Carcagente. dn que se tengan 
Otros deíalíev. _  ̂v«!i*iiria el bata
Regulariza e! f7u/ü nar^uai 
corta los rstrasos y 
suprsslonss asi coiao 
ios dolares y cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
EatsiinFam
Ayer dejó de existir el respetable señor don 
Pedro Bentebo! y üreta, coronel retirado de) 
Cuerpo de Estado Mayor dtl EjércUo.
El finado, cumplido caballero y pundonoroso 
militar, gozaba en Málaga de generales simpa­
tías, merced á las excelentes ’ cualidades que' 
atesoreba.
Por servicios especiales prestados á las ar- 





Combate las enfermedades del oechc. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Fredo del frasco» 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, S ú ñ e *  de A ree  (entes Óorg 
ra, 17), Madrid,
PoHgíicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y-nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la *aii§re eléméntos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acauthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acenthea. 5 pesetas.
nes de arti£Ías que ejecuta aquel todas las no­
ches.
Dolores ¡ Las Hermanas Cheray gustan más cada día, 
siendo aplauditíisfmas.
Mañana debutará La Hebrea, bellísima cu­
pletista malagueña, desconocida de este públi­
co, como artista que ha legrado gran éxito en 
todos los teatros donde ha actuado.
Princesa, don José Luis Jover y señora.
Par  Granada don Agustín Pérez de Quz-
Aurelio y don Cipriano Claros.
M o n a tivo s
condecoraciones españolas y extran-
í)era»
. I __________ -  ̂ -
Ei conocido é ilustrado notario de ésta capí* ■ respetable amigo, acaecido á las cuatro de la 
tal don Francisco Vi'larejo González, ha dona-1 tarde de ayer,"ha producido hondo sentimiento 
do á ía Colonia escolar de niños los sombre-1 en'sus numerosas relaciones, , .¡
ros, cintas é inscripciones qüe llevarán aquéllos Hoy á las cinco de la tarde se verificará el; 
á los montes. . f sepelio de| PUdáver g|i la necrópolis de San MI*
*:gue!, “ * .
* Enviamos á su viude, hijos den Gonzalo y
La triste nueva dej falíedmiénío nuestro
ches).Delícioso’Pñr^^^^^^
mficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance fe
. . . .  Pt*®* Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles’ lí'' 
tiene derecho a up descuento de 30 % en abono te 15 ó más baño? y "  - 
hre el PL®oio d̂e ja habitaci^  ̂F . y  también hallara grandes15®/o 80̂
■ ' s ' ' ;salonés de recreo con .entrada gratuita. ^
todoílcS'írene^^ Balneario se hallan en la estación á la llegada de |
YinStíí bañista, antes de ponerse
Esta madrugada l le a ^ é /  al? oor I Sindicato de Iniciativa ;y Propaganda tam
llón de cazadores de las Nav?®« ibién ha hecho un precioso donativo, consistente
Alcázar, sin novedad. jen 42 lujosos libros Henos de pastas finas y
C o n f e r e n c i a  [bombones, y 42 ejemplares de la obra del se-
Barroso conferencié con Loque por teléfono, «or
DB laAS FALSmCAGiQBBS t  IMITACIORSS
enterándole de que nada ocurría en Melilla.
D o h u e l g a
Preguntado Barroso acerca de la buelgajie 
Madrid, dijo que, según los rumores, hoy debía 
declararse, pero nada sabe, como Jgj
ñora lo de la supuesta clausura de la Casa del 
Pueblo, pero esto último no le compete, pof 
ser asunto en el que debe entender el gober-
” ® & los barrios exíremos patrulla la guardia 
civil




lí® los ní^ós de las espuelas pó* 
bucos damoála. g rac t?-* '»?
Se encuentra completamente restablecido de 
ia grave enfermedad por que atravesara, el 
ilustrado joven profesor de inglés,nuestro par­
ticular amigo don Federico F. Veall.
Mny de veras nos congratulamos de su 
pronto y total restablecimiento, por lo cual los 
numerosos alumnos con qué cuenta en esta ca­
pital, podrán .continuar sus estudios con dicho 
profesor, -
M in a  en  u n  f ie la to  
En las primeras horas de la mañana del día 
de ayer se auscitó una riña en el fielato cono­
cido con el nombre de la Cruz del Humiilade 
ro,rfii>uUando herido el consumero José Madrid 
Cordero, de 50 añoi.
Varios .transeúntes trasladaren al Madrid é 
la casa dé socorro del distrito de Santo Domin 
go, donde el facultativo de guardia y el 
nracticante le reconocieron, apreciándole una
J - w  herida centímetros en la reglón^  parietal izquierun I  otra de tres centímetros*  en la región auricular det y varias
contusiones con erosiones en íé psfOíJdia iz' 
quierda.
.. . romnoRtsiraa en aií£rato8 ‘ Según manifestó el herido 611 dicho centro
hacen toda clase de , ¿benéfico, las heridas se las produjo otro indi
A r e n c a s
f c l n  RoWgaez^n calle Ordóñéz número 2 (Frente ai noyoae 
sparteros).r.
O ptico
de Optica y Física
C a lle  MifisBi» 3 7 -
Contigüa á la casa dé María Manía
M d 83 ie  h  fiodtt
^ O R O
precio de hoy en Málaga 
(Nota dei Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas • * • » • • • I06'40
Alfonsinas, i * . * • 108̂ 30
Isabelinas . . * » • • ^
Francos. « • • • • • 106'^
Libras . . . ¡
Marees. . . . .  í «
Liras. . . . • . • » 105 50
Reís. . I > • • •
Poilars........................
JDe viaje
Frt el tren de la mañana salió ayer para 
Granada don Emilio Solsona del Valle.
^ E n e l  expreso de las 
fió de Madrid el director de la Compañía de los 





*^^Enel expreso de las seis marcharon 
drld la señora dofía Carmen Huelin de Sanz é 
hija María; tos jóvenes don Cristóbal y d
viduo desconocido.
I  El estado del lesionado fué calificado dO pro­
nóstico reservado.
P'espués de. recibir los auxilios de ía denda, 
pasó á 81) domicilio, Cuar-teles 45.
El agresor se p̂ .s# ?n fuga.
Del hecho se na dado cuenca aj Juzgado Ins 
tructor del distrito, el cual entiende en el 
asunto.
Mordisco
Aurora Camacho Díaz, de 18 años, fué ayer 
mordida por un perro en la calle del Cañave­
ral, produciéndole una herida puntiformé en el 
dedo pulgar derecho.
Fué curada en la casa de socorro de la caíis 
del Cerrojo.
C a s u a l
En la casa de socorro de la calle Mariblanca 
fué ayer curado el anciano de 30 años Antonio 
Fernández Montes, de una herida puntiformé 
en el párpado derecho, que accidentalmente se 
produjo en Carretería.
Pasó, después de curado, ó su domiciílo.
Viojeroa ¡
En loa diferentes hoteles de esta capital se] 
hospedaron ayer los siguientes viajeros. |
(jolón.-^Don Antonio Aguilar, don Antonio] 
Moreno y don Juan Sítnz. f
Alhambra.—Don Ernesto Etvards, don 
niel Cuadras y familia, don José Carrasco, donl 
”  »*>riíln de ja Torre, don Pedro Alvarez, don;
doña Carmelina y demás distinguida familia 
doliente la expresión de nuestro pésame más 
sentido.
ÍP is '^a ro a
á las diez y media se produjo gran
alarma"¿n el lugar f
Buenaventura, ocasionada por uuo ^ *par9S de 
arma de fuego.
Estos fueron hechos por un Individuo que 
solo se sabe llámase Antonlp, y tiene un pues­
to de masa frita en Ja Plaza de Montaño, en 
reyerta sostenida con Juan Muñoz Rqmeró, za­
patero de oficio, que esgrimió una cuchilla de 
su profesión.
Los disparos no hicieron blanco por fortuna, 
dándose á la fuga el autor de ellos y detenién­
dose a! Jijan Muñoz.
N iñ o  h e r id o
En la calle de San Telmo y por consecuencia 
de haberle caído encima una lata que un indivi­
duo se entretenía en arrojar por alto, fué heri­
do anoche el niño de tres años José Gajebe 
Guardia, habitante en la citada calle.
Curado en la casa de socorro del distrito da 
la Merced, se le apreció una herida de ocho 
centimetros en la región frontal.
M echo c r im in a l
De un héehb que produpe indignación en to­
da conciencia honrada, vamos'á dar cuenta á 
ios lectores,
Las betsonas que anoche transitaban por la 
galle de! C©rrep yieio, observaron que en el 
porta! de la casé ñilmero de djeha esfrecka 
calleja, lloraba una etiaiura pequeña,
C in e  i d e a l
La BgradabWraa temperatura que Eédb 
ta en este salón hace de él el predilecto deJ 
público de Málaga,que acude en gran número á . se abrieron á hachazos tas puertas de
sat orear los magníficos programas que se vie-) tienda, apareciendo su interior envueitg en 
nén exhibiendo á diario. í humo.
Para esta noche se anuncian doces hermosas | Los trabajos de los bomberos, realizados con 
cintas, entre ellas los estrenos siguientes, La gra» actividad y?precisión, dieron satisfactorio 
bondad de Jaime V, Por el mal camino, Vende-1 resultado, lográndose extinguir el incendio ó 
dores de flores, Mucho miedo para nada. I las dos de la madrugada.
La casa donde ocurrió el siniestro e» propie­
dad de deña Salvadora Alvarez Net y don Pe­
dro Vals, y ésta duplicidad de dueños obedece 
a ser dos casas unidas.
_E1 edificio hállase asegurado éh fas compa­
ras da LlX uiiwnty el Fénij;-Bspam y La 
Catalanq. ^ \
l-as pérdidas ocasionadas por el siniestro son 
muy considerables, pues han sufrido deterioros 
de importancia casi todas las existencias de la 
tienda.
E! dueño de ésta, señor Fernández, se halla­
ba en sus habitaciones cuando se inició el in­
cendio, poniéndose en salvo al apercibirse del 
peligro que corría,
AT sitio de la ocurrencia acudieron los con­
cejales señores Magno Rodríguez. Olmedo^ 
rerez, Murciano Moreno, Román Cruz y Bar- 
{celó y Torres; el arquitecto Municipal señor 
^I\iyera Vera; Jefe de vigilancia señor (^asal,
I el segundo jefe señor §a6| ^oferlno,' ingpéctG- 
fép señores Gallardo y González y un
I «e. íbnfente ¿¿ñor
Notas útiles
Boletín Oficial
\  , ' Del día 19.
D beberse desarrollado casos de có­lera en Burgas (Mar Negro).
df la Jefaíurá de Obras Públicas 
sohre deciaracíón de utilidad pública de un cami- 
no vecinal que enlace la carretera de Mí'Iaga á 
Almería con la estación de Bensgalbóa
orden de Hacienda sobre la recaudación
apremio contra deudores á la 
utllSea^^*" ‘í® Derechos reales y
Fuentef iedrí^ algunes deudores al Pósito de
—Lista de jurados que han de actuar durante 
el presente cuatrimestre en la sección primera de f!St§ Audiencia. ’v ' ^
1 9ob:e expo­sición al público del reparto de consumos.
ídem de ia de Jubrique anundándo Ja eob an
¡■i
I debe solicitar noticias,̂  prosp¿'ct¿¿; tarifas g e S é r d e  
g  dífeñoWos* Má?o°Ho®tte ̂  que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al _
I Basilio Jriirola-Balticario k  Urdicna-Marda (CspaSa) f
en camino, gj
' " l
C U R A C I O N  ‘ 
R A D I C A L  
Y R Á P I D A
(8Ib CopatlM — t í  bRrtedonei)
DifiFWiMinyaBüBiii
G&da
eápsala de ast» Modtio
liava fil 
nombra: IIDT
® Bn toda* la* Farmacia*£1 f w i t  d( s u c lu
Mpmentps después de la una de la madruga
Recaudación obtenida en díiü da fafeclia toe 
c« concepto» aiguíenta*; ,




Estado dsraosírativo de las rese» «acriílciKbiíl 
día 19, su peso tn canal y derecho de adetÉí'poi 
todos conceptos:
^ terneras, peso 3.357*750 Md- gramos, 335 77 pesetas,
psSíS"¿74.
2.327‘00 jcílógraraoi; pwt»
28 pieles, 7,00 peseta*.
Cobranza de! Palo, 6,32 peseta». , 
Tora peso: 6 428.250 kilógramo».
S e  v e n d e i i  M ich o s
Díaz, quien penetré en ql pprtál del citado !n-
mueble, donde por cierto existe una easp 5 
lenocinio, y detrás de í§ puerta aparedó iin » 
envoltorio, que una vez descubieito, resultó* 
contener un@ niña qu§ hábia sido 
en aquel lugar
wY G C i conjJoEé ¿é lu s? ; 
Alfonso Palacios, y el cajJitán de Húsares de la j Miguel García.
mente ,í.ater¿h erhecW en co n o c in fo  tó
guarda particular del distrito José Moreno conorer que se habíat especies no tarifadas.
" iniciado un incendio. ¡ “ E îtracto de los acuerdos adontAíiaí.
El público corría en todas direcciones, deseo-! Ayuntamiento ds Anteauera d u rffi el níŜ d̂ e 
80 de pveriguar el sitio del siniestro. ^
Eíte era éni la casa mimero 4l de la calle de 
absndonada 1 Compañía, en cuya planta baja existe un esta- 
naona . bl^dmleptp de tejidos perteneciente á don Ra-
Erguarda Moreno condujo la niña á la Go-i’®f Ai / . . . »
manuí.lCía municipal, y fuego s§ dió aviso al L f e S l K r o W  ^
juzgado corresponaiefuc. j fueron los
I a njfifl ronrMPtitfl tpnpi- iin mn.» ! pnmeros Cíi apercibirse de ¡O que focurría, di8-
esrubia^vbastante 82rS d a ^ ”sepúL?Lrpr^^ uño un tiro para llamar la a t e n c i ó n p  .. . , --------- -.an­
de cuantos la vieron^  ̂parecer j^g personas que habitan en las casas coün- &  Ortega, y
8Ucio.fnotenlamá8prendí Ltirio? í m , .especie de camisilla blanca. f.. El fuego díó cémienzo en el aparador de la ! . Nacimientos: María Marin Silva, María ©obla?
Sobre ésta había un trozo de papel con las 1 *®® rendi|88 una espesa „  . m r
iniciales A. C. | columna de humo, ■ j ̂ ^Deiunciones! Cándida López Ruz y Majfa
Las puertas dej establecimiento permanecie­
ron cerradas hasta la llegada de los bomberoa, 
debiéndose á esta circunstancia que el fuego 
se concentrara por el enrarecimiento del aire.
El personal dé la bfigaé qe feomkroa, l  ias 
órdenes de su jefe señor Ramírez, ííegó al lu­
gar dej siniestro á poco de su inicjacíórh pp- 
menzando acto seguido los trabajos para éxtin*
.guirlo.
Enenufadas Isa boimbas y cortada la tubería
C a p p u a je  ' "





es 8l mejor antisépiíco SARERTNOC y ONAC; 
cura aarrlllos, erupciones, salpullid s y demá* 
aleccione» de la piel. '
. fáTmaUaa, droguerías, parfonisrinybaiberías.
EiTlos°mmSS
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la CaleiSi 
s» donde sa sirven las sopas de Rape y el pl|í9 
de^aella, Marisco» á todas horas.
También hay comederos con mar.
Por orden del juez, la inocente victima de 
este abominable hecho Ingresó en la Casa 
Central de Expósitos.
Se ignora quién pueda ser la persona ó per­
sonas que han consumado el hecho de arrojar 
una criatura á t@ calle.
S aB ón  N o v e d a d e s
Idea, don Gonzalo Badal y den] Ei éxito del gran Follers se repite diaria'
mente con motivo de las admirables imitado
R e p is tP Q  ^ iv i i
tuzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel Delgado, Victoria Muñoz
Rafaela Romero Ma- ríny Miguel Lopero Alcaraz.
Defunciones: Rosario Viilárrubia Arroyo,Fran-
zorla Villegas,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Dolores Falcón Rui?.
» Victo.
habitFi clones amuebladas con asisteucfa ó sin ella 
—MoMna Lados, Re!c.|erfa darán razón. .
Tóurriée Donnlní- 
l*is noches grandes funclores 
Si, ioaloil.lí, yDmi-
SÔ dem  ̂ 3 pesetas; entrada deParalsc,
TEATRO vital AZA.—Gran compafiísíá®*' 
co^iricaúifígida por Patricio León.
Fnncfójí para ijoy:
Segunda sección á las 8 y R2: «La temptt*niCE<̂i * >'
8©«ción á les 10 y 3.4: «La reíiiadelM
Cu'irta sección á Ies doce: »La íqcá fortuBS».
« MOVEDAD^-Secdone» á laf ecS?
^ ysíuedia y diez y media,
go» números de varieté*.
PRF^inJ «1® peHculp-,
í-eioroocM .»,-
c S í ^ J ’* '^ ‘jÁLINI. tS«i«do en la A¿iii«ls* 
' _ próximo ai Banco) Todas las noene»
** ®®Síiíneo» cuadros, en bu mayor parte
Loa domingos y dias festivos función deífli*!®’ 
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 wagíH*' 
y austro grandiosos estrenos. * ■
Los domingo» y día» .estivos matines 
COK preciosos juguetes para los niños, 
rreíerenda; céntimos. General, 10.
Tipografía de EL PQPüLAR
